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BEBESI GYÖRGY - POLGÁR TAMÁS 
A „Virtuóz provokátor" 
Jevno Azef, a legendás kettősügynök* 
Azef (Azov) Jevgeny i j F i l i pov i cs , (Jevno Fisel jev ics) ( 1 8 6 9 - 1 9 1 8 ) , egy ike a f o r r a d a l o m 
e lő t t i Oroszország l e g h í r h e d t e b b f i gu rá inak , a cár i p o l i t i k a i r endő rség t i t kos ügyosz tá lyá -
nak - M a l i n o v s z k i j 1 me l l e t t - ké tségkívü l legs ikeresebb, i d ő n k é n t zseniá l is húzásoka t be-
m u t a t ó ügynöke . 16 éven át do lgozo t t o l yan fe lada tkö rben , a m e l y b e n a „ l e g v é r p r o f i b b " 
ágensek is leg fe l jebb 1 - 2 évet szoktak k i b í r n i . Az O h r a n a sz in te v a l a m e n n y i f o r m á t u m o s 
vezetője v o l t a felet tese, ő v a l a m e n n y i ü k k e l k i t u d o t t j ö n n i , s képes v o l t a b i z a l m u k b a n m a -
radn i . M i n t Gerasz imov , az O h r a n a pé te rvá r i részlegének vezető je í r ta : „Azef j e l en tése i 
kü lönösen ér tékesek v o l t a k s z á m u n k r a ..."2 K a r r i e r j é n e k csúcsán, 1 9 0 6 - 1 9 0 7 - b e n j avas la -
ta i ra , j e len tése i re nemcsak a felet tesei f igye l tek oda, h a n e m b i r o d a l m i sz in ten is a cár i 
rendőrség i p o l i t i k a i ku l cs f i gu rá j ává vá l t , m i n i s z t é r i u m o k vezető t isz tségv ise lő i , sőt m a g a az 
u r a l k o d ó is t a n u l m á n y o z t a az á l ta la készí tet t anyagokat , és t e t t e magáévá az azokban fog-
la l t i n t enc i óka t . E l i smer tségé t m u t a t j a , hogy szo lgá la ta i t a b b a n a k o r b a n e lképesztő ösz-
szegű pénzzel , évi 12 0 0 0 r u b e l l e l hono rá l t ák . 
Aze f 1 8 6 9 - b e n szü le te t t a „Zónában" , a zs idó le te lepedési övezetben, a G r a d n ó i K o r -
mányzóságban. K e r e s k e d e l m i isko lába j á r t , részt ve t t a he ly i zs idó i f j úság i m o z g a l o m b a n , 
és m e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő f o r r a d a l m á r k ö r ö k i l legál is ag i tác ió jáva l is. K e r e s k e d e l m i 
utazó le t t , ez mozgásszabadságot b iz tos í to t t nek i , m a j d eg}' k i sebb s ikkasztás u t á n k ü l f ö l d r e 
szököt t , Bécsben, M ü n c h e n b e n és K a r l s r u h é b a n él t . M e g n ő s ü l t , m a j d D a r s m t a d t b a k ö l t ö -
zött , és o t t b e i r a t k o z o t t a h e l y i műszak i egyetemre. M i u t á n fe leségével nagyon szűkösen 
él tek, anyag i t ámoga tásé r t az Ohranához f o r d u l t , f e la ján lo t ta cserébe a k ü l f ö l d ö n m ű k ö d ő 
f o r r a d a l m i d i á k k ö r ö k , szervezetek megf igyelését . A rendőrség e l fogad ta fe la ján lkozását , 
1893-ban í r t a első je len tése i t , ekko r i i l l e tménye hav i 50 rube l k ö r ü l mozgo t t . 3 Sz in tén f o r -
A t a n u l m á n y és a for rásközlés a PTE BTK Doktori P rogram Mindenkor i Oroszország és Szovjet-
unió Kuta tócsopor t (MOSZT) m ű h e l y m u n k á j á n a k kere tében készült . 
1 Malinovszkij , R o m a n Vaplavovics, szül. 1877. márc . 18-án a Varsói Kormányzóságban , kivégezték 
1918. nov . 5 - é n M o s z k v á b a n . A Mal inovszk i j fe lve t t név , va lódi n e v e a m a i n a p i g n e m i s m e r t , 
pá r t t á r s a i K o n s z t a n t y i n n a k , Kosztyának szól í to t ták. Azefhez h a s o n l ó a n rendkívül e r e d m é n y e s 
O h r a n a ügynök, akit az Orosz Szociá ldemokrata Pár tba épí te t tek be, s ot t olyan sikeres kar r ie r t 
fu to t t be, hogy a Központi Bizottsági tagságig vitte. Konspirációs f e l ada ta a mensev ik -bo l sev ik el-
lenté tek elmélyítése, kiélezése volt, aminek sikerességét mu ta t j a , hogy többek között t evékenysé-
gének köszönhe tően s ikerül t pár t szakadás t elérni. Azefhez ha son lóan az O h r a n a legjobban fizetet t 
ügynökei közé tar tozot t . Az első v i lágháborúban Lodznál fogságba eset t , m a j d a h á b o r ú végén ön-
ként haza té r t , l e ta r tóz ta t ták , egy rendkívüli b í róság egy n a p alat t ha lá l ra ítélte, az ítéletet végre is 
ha j to t t ák . 
2 Geraszimov, a. V.: Na lezuii sz tyerrorisztami. Paris, 1985. 84. 
3 Politicseszkije Partyii Rosszii. Konyec 19. perva ja t re ty dvadcatovo veka. Moszkva, 1996. 20 . 
r a d a l m á r fe leségének l ebukásuk ig f o g a l m a sem v o l t fé r je „ ú j " tevékenységérő l . A j ó szemű 
Zuba tov 4 O h r a n a t á b o r n o k f igye l t fe l rá, hazahoza t ta az i dőközben e l e k t r o m é r n ö k i d i p l o -
m á t szerző f i a t a l e m b e r t , és az ő ö t l e té re épí te t ték be az eszerek közé, i n n e n t ő l kezdve pá-
lyafu tása t ö r e t l e n ü l ível fe l fe lé egészen 1908- ig . 
Ez a z o n b a n csak az é r e m e g y i k o l da la . A z e f ezzel p á r h u z a m o s a n h a s o n l ó a n r a g y o g ó 
k a r r i e r t t u d o t t f e l é p í t e n i az eszer p á r t b a n is m i n t h i va tásos f o r r a d a l m á r . Cse rnov , 5 az 
eszerek egy ik vezető je Aze f é r d e m e i t mé l ta tva a legnagyobb ana rch i s tákhoz , Zse l jabovhoz 6 
és G e r s u n y i n h o z 7 h a s o n l í t o t t a . 8 M i k ö z b e n a r e n d ő r s é g beép í te t t t i k o s ü g y n ö k e k é n t a cár i 
h a t a l o m s z á m á r a egyre f o n t o s a b b f i g u r á v á v á l t , a l a p í t ó j a és e g y i k v e z e t ő j e l e t t az eszer 
pá r tnak , tag ja az ú j p á r t k ö z p o n t i b i zo t t ságának és egy ik vezető je a n n a k h a r c i szervezeté-
nek . S z á m o t t e v ő szerepe t j á t s z o t t P leve 9 b e l ü g y m i n i s z t e r m e g g y i l k o l á s á b a n , v a l a m i n t 
a moszkvai k a t o n a i ko rmányzó , Szergej A lexandrov ics 1 0 nagyherceg l i kv idá lásában. Burcev -
4 Zubatov, Szergej, V.? szül.: 1864, kivégezték 1917 végén. Rendőrtábornok, anarchistából lett tehet-
séges Ohrana vezető, aki a moszkvai főkapitány-helyettességig vitte. Egyrészről az orosz bűnüldö-
zési rendszer megreformálása fűződik a nevéhez. Ő volt az, aki bevezette az orosz kriminológiában 
a még Nyugaton is friss módszereket, így például a gyanúsítottról aktát fektettek föl, lefényképez-
ték, ujjlenyomatmintát vettek tőle. Másrészről ő vette észre először a munkásmozgalomban az ál-
lamhatalomra leselkedő nagyon komoly veszélyt, és ő dolgozta ki a rendőrszocializmus modelljét, 
amelynek lényege, hogy a munkásszervezetek némi gazdasági és szociális engedménnyel ellátva 
rendőri felügyelet alatt legálisan működhetnek, de hűnek kell lenniük a monarchiához. Harmad-
részről számos ügynököt „fedezett fel", illetve épített be, futtatott az illegális eszer pártba. Rend-
szere 1900-tól 1903-ig működött, majd egy kezelhetetlen sztrájkhullám nyomán, amelyet monar-
chista munkásszervezetek robbantottak ki, leváltották, kegyvesztett lett. Sokat publikált és utazott, 
1917 júliusában az Ideiglenes Kormány időszakában még szabadegyetemi előadásokat tartott az 
általa kidolgozott rendőrszocialista modellről. A bolsevik hatalomátvétel után azonban az elsők 
között tartóztatták le és végezték ki. 
5 Csernov, Viktor Mihajlovics, szül.: 1873. nov. 9-én Novouzenszkben, meghalt 1952 ápr. 15-én New-
Yorkban. Nemesi származású szocálforradalmár anarchista, a párt egyik emblematikus vezetője. 
A párton belül az ún. „agrárterrorista" szárnyat képviselte, a felelősségrevonás elől 1904-ben kül-
földre menekült. 1905-ben titokban visszatért, és Harkovban telepedett le illegálisan, továbbra is 
elsősorban az agrárügyekkel foglalkozott. 1917-ig aktívan részt vett a párt életében, delegátus volt 
például az 1912-es Párizsi SZR kongresszuson. Részt vett az 1917-es eseményekben, az eszer párt 
belső csatározásaiban, majd emigrált és a második világháborút túlélve Amerikában hunyt el. 
6 Zseljabov ? szül.: ? kivégezték 1881. ápr. 3-án Szentpéterváron. Narodnyik anarchista-terrorista, 
a Narodnaja volja „Népakarat" nevű terrorszervezet egyik alapítója és vezetője. Egyik kitervelője és 
előkészítője a II. Sándor cár elleni merényletnek. Bár a rendőrség a nyomára jutott, és lebukott, 
a kihallgatás során nem tört meg, és nem vallott társaira. A sikeres merénylet után egyike volt annak 
az öt fiatalnak, akit alig egy hónappal tettük után cárgyilkos táblával a kezükben felakasztottak. 
7 Gersunyin (?) zsidó származású szociálforradalmár anarchista, az 1890-es évek közepén Bernben 
az eszer párt egyik csoportjának alapítója és vezetője, Azethez hasonlóan maga is Ohrana ügynök. 
8 Csernov, V. M.: Pered burej. New-York, 1953.180. 
9 Pleve, Vjacseszlav Konsztantinovics, szül.: 1856 április 8-án Mesovszkban, meggyilkolták 1904. júl. 
15-én Szentpéterváron. A korszak számottevő politikusa és rendőre. 21 évesen az egyetem befejezése 
után állt rendőri szolgálatba, karrieije szépen ívelt felfelé, 1881 és 1884 között már a Rendőri Ügy-
osztály igazgatója volt. 1902 és 1904 között belügyminiszterként felügyelte a rendőrszocializmust 
és az ügynökök beépítését az eszer pártba. Borisz Szavinkov vezetésével egy háromtagú eszer cso-
port gyilkolta meg, megtorlásképpen lebukott társaikért. 
10 Szergej Alexandrovics nagyherceg, a cár unokatestvére, a korszak mértékadó konzervatív politi-
kusa, aki a Birodalom érdekét szolgáló mérsékelt reformoktól nem zárkózott el. Szül.: 1857. ápr. 
29-én Szentpétervárott, 1905. febr. 4-én gyilkolták meg. Katonai akadémián tanult, és az állam-
igazgatás különböző posztjain töltött be különböző fontos feladatokat, de a cár melletti udvari ta-
nek,11 a k o r k i t ű n ő p u b l i c i s t á j á n a k - m a i szóval t a lán n y o m o z ó r i p o r t e r n e k nevezhe tnénk -
ada ta i és ku ta tása i a l a p j á n Azef legkevesebb h a r m i n c m e r é n y l e t b e n ve t t részt vagy m i n t 
azok k ido lgozó ja , vagy m i n t az akc iók vezető je - ezek c é l p o n t j a i k i vé te l n é l k ü l az Orosz B i -
r o d a l o m magas r a n g ú h i v a t a l n o k a i vo l tak . 1 2 I deo lóg ia i - t eo re t i ka i m u n k á v a l n e m fog la l ko -
zo t t , a k o n s p i r á c i ó m i a t t m e g m a r a d t a h á t t é r b e n , n y i l v á n o s p á r t p u b l i k á c i ó k b a n egy k i -
vé te l t ő l e l tek in tve n e m o l vasha t j uk a nevét . M é r n ö k i képzet tsége és m a t e m a t i k a i l og iká ja 
r e n d k í v ü l e l i s m e r t é t e t t é k az SZR Pár t K ö z p o n t i B i zo t t ságában , 1907 -ben e l r a g a d t a t o t t 
pá r t t á r sa i „ m i n d e n i d ő k orosz f o r r a d a l m i m o z g a l m a l e g k i e m e l k e d ő b b figurájának" nevez-
ték, k ü l ö n k i e m e l v e „ m é l y e n meggyőződéses p o l i t i k a i nézete i t . " 1 3 
N e m vo l t k ö n n y ű ú g y egyensúlyoznia, h o g y m i n d k é t o l d a l o n a csúcson m a r a d j o n - de 
éppen ebben vo l t zseniá l is . Megakadá lyoz ta pé ldáu l V l a g y i m i r nagyherceg, K le ige ls he ly -
t a r t ó és T r e p o v t á b o r n o k 1 4 meggy i lko lásá t , de Szergej nagyherceget1 5 m á r f e l á l d o z h a t ó n a k 
g o n d o l t a a f o r r a d a l m i h i te lesség o l tá rán . (Egy Kata jev n e v ű SZR ö l i meg M o s z k v á b a n ) . Je-
len te t te pé ldáu l k e n y é r a d ó i n a k , hogy G a p o n pópát,1 6 O h r a n a ü g y n ö k ö t fe lakasz tva ta lá l ták 
egy f i n n h a t á r m e l l e t t i e l hagyo t t v i l l á b a n , de azt n e m , h o g y az eszer h a r c i k o m m a n d ó , 
a m e l y R u t e n b e r g 1 7 veze téséve l i n d u l t G a p o n k i végzésé re , az ő p a r a n c s á r a cse lekede t t . 
J e l e n t e t t e m e g b í z ó i n a k , h o g y m e r é n y l e t k é s z ü l a cár e l l e n , de azt n e m , h o g y ő a fe le lős 
a p á r t b a n az akc ióér t . Ugyanakko r szándékosan tévesen ad ta meg a f e l r obban tan i k í ván t cár i 
szere lvény ú t i r á n y á t , így tá rsa i fe lsü l tek az akc ióval . M aga ta r t ás a ha táros a sk izo f rén iáva l , 
nácsadói szerepe is jelentős. Szociálforradalmár terroristák gyilkolták meg, (Katajev) bombát dob-
tak Moszkvában a hintajára. 
11 Burcev, V. L. (szül.: 1862, elhunyt: 1942) katonatiszti családból származik, a jogi egyetemről kizár-
ták anarchista szervezkedésben történő részvételért. 1886-ban letartóztatták, és Szibériába szám-
űzték, ahonnan két évvel később megszökött, és Svájcba emigrált. Kiadta a Szabad Oroszország 
(Szvobodnaja Rosszija) című lapot, amely mindössze három számot ért meg, és ebben még a ha-
talomellenes terror támogatójának mutatkozott. A későbbiekben inkább a forradalmi mozgalom 
története és a publicisztika felé fordult, sorra jelentek meg művei, és sorra adta ki újságjait, ame-
lyek közül például a „Biloje" (Régmúlt) című lap nagyjelentőségre tett szert. Az elő orosz forrada-
lom során vált híressé, amikor párttörténeti kutatásai során egy bukott rendőrigazgató segítségé-
vel felismerte, hogy Jevno Azef, az eszer párt „ünnepelt sztárja" kettősügynök, beépített rendőrségi 
provokátor. A későbbiek során hasonló oknyomozó leleplező könyveket írt, ő mutatta ki például 
először komplett kötetben a „Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei" című antiszemita iratról, hogy rend-
őrségi megrendelésre készült hamisítvány. 
12 GARF. F. 5802. Op. 2. D. 271. L. 23. Piszmo Burceva Minyisztru Juszticii. 
13 Geraszimov: Na lezvii, 144. 
14 Az Ohrana tábornoka, 1905 nyarán diktátori felhatalmazást kapott II. Miklóstól, amit igyekezett 
keménykezű rendteremtésre felhasználni. 
15 Lásd a 10-es számú jegyzet. 
16 Gapon, Georgij Annalonovics, szül.: 1871, felakasztják: 1906. Lelkész, Ohrana ügynök, a rendőr-
szocializmus 1903-1905-ig tartó második szakaszának vezetője. Nevéhez fűződik a hírhedt január 
9-i véres vasárnap, amikor is az elbocsátások és a japán frontra vezénylések miatt háborgó orosz 
munkásokat egy cárnak átnyújtandó petícióval igyekezett lecsendesíteni, ám a cári palotaőrség 
a munkások közé lövetett, és éppen ezzel az aktussal robbant ki az első orosz forradalom. Miután 
lelepleződött, külföldre menekült, majd 1906-ban visszatért. Amikor az eszerek megtudták, hogy 
valójában kicsoda, egy kommandót küldtek utána egykori harcostársa, Rutenberg vezetésével, és 
a saját házában 1906. március 28-án felakasztották. 
17 Szociálforradalmár vezető, teoretikus, Gapon közvetlen munkatársa a rendőrszocializmus vezeté-
sében, együtt fogalmazzák a január 9-i kiáltványt. Gapon lelepleződése után Rutenberg vezeti a lik-
vidátor harci kommandót. 
m i n t l eve le ibő l k i d e r ü l , n é h a maga sem t u d t a , hogy k i csoda , hogy t u l a j d o n k é p p e n hová is 
t a r toz i k . 
Lebukása egy sér te t t , kegyvesztet t r endő rség i veze tőnek köszönhe tő : L o p u h i n r e n d ő r -
igazgató,1 8 m i u t á n belső p r o b l é m á k m i a t t e lvesztet te á l lását , fe l fed te Aze f k i l é té t a m á r em-
l í te t t Bu rcev nevű szoc iá l f o r rada lmár ú jságí rónak . 1 9 M i u t á n Burcev ny i l vánosságra hoz ta az 
i n f o r m á c i ó t , sokan egyszerűen n e m aka r t ák e l fogadn i azt. M i n t Lucsanszka ja 2 0 í r t a , a k o r -
mányza t e m b e r e i egyszerűen n e m aka r ták e l h i n n i , hogy f o r r a d a l m á r , az eszerek p e d i g n e m 
akar ták e l h i n n i , hogy beép í te t t rendőrség i ü g y n ö k , de a zsurna l i sz ta b i z o n y í t é k o k k a l ren -
delkezet t . 2 1 A z eszer p á r t e lnöksége 1909 -ben ha lá l ra í té l te, á m n e m t u d t á k r e a l i z á l n i az íté-
le te t , m e r t Aze f még i d ő b e n kü l f ö l d re szökö t t . Lebukása u t á n az O h r a n á n a k n a g y o n ke-
m é n y rev íz ió t ke l le t t t a r t a n i a a kü lönböző f o r r a d a l m i p á r t o k b a beépí te t t ü g y n ö k e i f ö l ö t t , de 
az eszer p á r t is súlyos vá lságo t élt át. A szoc iá ldemokra ta M a r t o v 2 2 pé ldáu l azt í r t a , hogy 
Azef tevékenysége l e j á r a t t a az egész szoc iá l demok ra ta -szoc iá l f o r rada lmár m o z g a l m a t . 2 3 
1908 és 1914 közö t t A z e f a l egkü lön fé lébb eu rópa i és a m e r i k a i o rszágokban b u k k a n fel , 
leghosszabb i d e i g A l e x a n d r N a y m a y e r k e r e s k e d ő néven N é m e t o r s z á g b a n b u j k á l t , ekko r 
s z ü l e t i k l e g e n d á j a . S z e m é l y e f o l y a m a t o s a n t é m á t s z o l g á l t a t m i n d az o rosz , m i n d p e d i g 
a k ü l f ö l d i sa j tónak , nagy t e r j ede lemben , k i t ü n t e t e t t m ó d o n fog la l koznak vele. Egyes orgá-
n u m o k r o m a n t i k u s h ő s k é n t magaszta l ták , m á s o k felelőssé t e t t é k t öbb ezer t e r r o r i s t a ha lá -
láér t vagy e l fogásáér t . Személye regények, p u b l i c i s z t i k a i í rások , sz índarabok i h l e t ő j évé vá l t , 
de te rmészetesen k o m o l y f o r m á b a n is k u t a t t á k tevékenységét . Feleségének is s i k e r ü l t k ü l -
f ö ld re m e n e k ü l n i e , 1912-ben k i s k o r ú gye rmekéve l együt t á t t e l epü l t A m e r i k á b a . 
M i n t e m l í t e t t ü k , A z e f m a g a n e m s o k a t p u b l i k á l t (egy t i t k o s ü g y n ö k t ő l ez n e m is l e t t 
vo lna cé lszerű) , de leve le i a ku ta tás számára kü lön leges k u r i ó z u m k é n t f e n n m a r a d t a k . Ezek 
az í rások egyrészt é r z e l m e k t ő l f ű tö t t , személyes hangú m e g n y i l v á n u l á s o k , a m e l y e k b e n Azef 
igyeksz ik sa já t szerepét és d i l e m m á i t fe leségének és m á s o k n a k í r t leve le iben megv i l ág í t an i , 
másrész rő l k i t ű n ő k o r t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m o k , a m e l y e k b ő l n a g y o n sokat t u d h a t u n k m e g 
a korszak t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r ő l és f o r r a d a l m i m o z g a l m a i r ó l . í rása i n e m csak sa já t p á r t j á -
18 Lopuhin, Alekszej Alexandrovics, (1864-1928) a Rendőri Ügyosztály egyik vezetője az első orosz 
forradalom idején és az azt követő időszakban. Egy hivatali konfliktus miatt kegyvesztett lett, ho-
lott fényes karriert jósoltak neki. Külföldre távozott, itt ismerkedett meg Burcewel, és sértettségé-
ben felfedte neki Azef titkát, ugyanis egyike volt azoknak, akik a rendőrség kötelékén belül a ket-
tősügynökkel a kapcsolatot tartották, illetve olvasták, feldolgozták jelentéseit. Azef leleplezéséért 
elítélték, és Szibériába száműzték 1909-ben, de három évvel később kegyelmet kapott, és vissza-
helyezték jogaiba. 
19 Vitte, Sz. J.: Egy kegyvesztett visszaemlékezései. Gondolat, Bp. 1964. 727. 
20 Lucsanszkaja, A. V. szociálforradalmár írónő, teoretikus. 
21 Vitte: Egy kegyvesztett visszaemlékezései, 727. 
22 Martov (Cederbaum), Julij Oszipovics, szül.: 1873. dec. 24-én Konstantinápolyban, elhunyt 1923-
ban, Uiberkolózisban. Még fiatalon, egyetemi évei alatt ismerkedett meg a marxizmussal és az 
orosz forradalmi hagyományokkal, 1892-ben kizárták a Pétervári Egyetemről illegális irodalom 
terjesztése miatt. 1894-ben újból előállították, mert részt vett a szerveződő forradalmi körök mun-
kájában. 1897-ben elfogyott a hatóságok toleranciája, és három évre Nyugat-Szibériába száműzték, 
mert részt vett az egyik első és legradikálisabb forradalmi kör, a „Harci Szövetség a Munkásosztály 
Felszabadítására" tevékenységében. Innen hazatérve inkább a nyugati szociáldemokrácia értékei 
felé fordult, és a radikális elképzelésekkel szemben a békésebb, hosszabbtávú megoldások híve 
lett, ezen nézeteivel ő vált a mensevikek (kisebbségiek) vezéralakjává, akik egészen 1917-ig a az 
OSZDMP-n belül többségben voltak. A forradalom után határozottan szembefordult a bolsevikok-
kal, és haláláig küzdött ellenük. 
23 GARF. F. 102. DP. 00. 1909. D. 155. T. 3. L. 52. 
ró l , h a n e m a t ö b b i o rosz f o r r a d a l m i p á r t r ó l , i l le tve nemzet i ség i p á r t o k r ó l és m o z g a l m a k r ó l 
is ér tékes i n f o r m á c i ó k a t t a r t a l m a z n a k . A levelek más ik érdekes aspektusa A z e f rendőrség i 
e l ö l j á ró i hoz va ló v iszonya , ame ly j e l e n t ő s vál tozást m u t a t a fedet t szo lgá la tban e l t ö l t ö t t t i -
zenha t év a lat t . Számos je len tésében n e m anny i ra i n f o r m á c i ó k a t közö l , m i n t i n k á b b ins t -
r u k c i ó k a t ad. P á r t t á r s a i n a k í r t l eve le i t (Szav inkovnak , 2 4 C s a j k o v s z k i j n a k 2 5 s tb . ) a k o n k r é t 
k é r d é s e k m e l l e t t e t i k a i k é r d é s e k f e l ve tése és e lemzése is j e l l e m z i . L e v e l e i b ő l j ó l é r z ő d i k 
anyagiassága, ame l y a n n a k ide jén az O h r a n a ka r ja iba l ök te . É r z ő d i k r a j t u k a konsp i rác i ó -
b a n élő ember f o l y a m a t o s hazudozása, gyak ran egy levé len be lü l ö n e l l e n t m o n d á s b a keve-
r e d i k , n y i l v á n v a l ó a n n e m ősz in te a feleségéhez sem. E l ö l j á r ó i v a l és p á r t t á r s a i v a l vá l t o t t le-
ve le i ben g y a k r a n igyeksz ik men tege tn i , magyarázn i a k o r á b b i években t ö r t é n t eseménye-
ke t , n y i l v á n v a l ó a n a fe le lősség a ló l i k i b ú j á s szándékával . A le lep lező B u r c e v egész egysze-
r ű e n „ e m b e r i d o k u m e n t u m o k n a k " 2 6 nevezte ezeket az í rásokat . 
A j e l e n f o r r á s k ö z l e m é n y ke re t i k ö z ö t t a m in tegy kétszáz, Aze f neve a la t t f e n n m a r a d t le-
v é l b ő l te rmészetesen csak néhánya t á l l m ó d u n k b a n közzé tenn i , s z á n d é k a i n k szer in t azo-
k a t , a m e l y e k j ó l j e l l e m z i k a k e t t ő s ü g y n ö k le l k i v i l ágá t , p r o b l é m á i t , c sa lád jához és k ö r n y e -
zetéhez va ló v i s z o n y á t , az é letét m e g h a t á r o z ó d i l e m m á k a t és ké rdéseke t . Te rmésze tesen 
v a l a m e n n y i levé l együ t tes o lvasata s o k k a l k o m p l e x e b b k é p e t adha tna , de ez csak egy ké-
sőbb i magyaro rszág i f o r r á s k i a d v á n y fe lada ta lehet. 
24 Szavinkov, Borisz Viktorovics (szül.: 1875, Harkov, halál: 1925, Moszkva) nemesi családból szár-
mazik, 1879-ben kizárták a Pétervári Egyetemről különböző rendbontásokban való részvételért. 
A századfordulón letartóztatják, és Vologdába száműzik. Visszatérése után az eszer mozgalom veze-
tőjének, Bresko-Breskovszkajának a hatása alatt az eszer párt harci szervének tagja, majd vezetője 
lesz, felújítják a Narodnaj volja módszereit, és tényleges terrorista merényleteket, gyilkosságokat 
hajtanak végre. Az első forradalom idején részt vesz a párt alapító kongresszusán. A forradalom 
után Azef lebukása érzékenyen érintette, részben ennek hatására 1911-1913-ban könyvet irt „To 
csivo nye bilo" (Az, ami nem volt) címmel, ebben nagyon sötét képet festett a forradalmi mozga-
lomról. 1917-ben a februári forradalmat jól fogadta, a bolsevik fordulatot azonban élesen elutasí-
totta, és még Puriskevics szélsőjobboldali vezér feketeszázasaival is hajlandó volt együttműködni 
ellene. Részt vett Csajkovszkij Északi Kormányában, a polgárháborús vereség után Olaszországba 
emigrált, ahol kitüntetést kapott Musszolinitől a bolsevizmus elleni harcért. 1924-ben Minszkben 
bukik le, ahová illegálisan érkezett egy Csicserin népbiztos elleni merénylet végrehajtására. Ha-
lálra ítélik, majd ítéletét börtönbüntetésre változtatják, ahol nem egész egy év múlva máig nem 
tisztázott körülmények között meghal. 
25 Csajkovszkij, Nyikolaj Vasziljevics (1850-1926) nemesi-hivatalnoki családból származott, 1872-
ben a Pétervári Egyetem matematika-fizika fakultását végezte el. A '60-as években részt vett 
a különböző egyetemi körök mozgalmaiban. 1874-ben emigrált, 1878-tól Amerikában Kansasban, 
különböző földműves kommunákban élt. Ezután visszaköltözött Európába, a 'go-es években Lon-
donban és Párizsban tartózkodott, sokat tett a szabad orosz sajtó külföldi megteremtéséért. A '90-
es években az Agrárszocialista Liga tagja, 1904-től csatlakozik az eszerekhez. 1905-ben hazatér, és 
részt vesz az első eszer kongresszuson. A forradalom után letartóztatják, és három évre bebörtön-
zik. Kiszabadulása után a legalitást vállalja, de továbbra is jelentős társadalmi közéleti tevékenysé-
get folytat, elsősorban gazdasági területen. A februári forradalom után többféle tisztséget is elvál-
lal, az októberi hatalomátvétel után azonban szembefordul a bolsevikokkal, és minden politikai 
erővel hajlandó együttműködni ellenük. Az Északi Körzetben önálló eszer-mensevik köztársaságot 
kiáltanak ki a vezetésével, amely felvette a kapcsolatot a szövetséges csapatokkal. Később Kolcsak 
kormányába választották be, az admirális megbízásából Párizsba és Londonba utazott diplomáciai 
küldetéssel. Egy moszkvai bíróság távollétében halálra ítélte, így élete utolsó hat évét emigráció-
ban töltötte. 
26 Biloje, 1917. N. 1.196. 
iyi. Alassio, 1907. január 14. [V. Sz. Gocp7 
Drága V e r á m ! Az Ö n leve le késve érkezet t m e g hozzám, m i v e l M ü n c h e n b e n m á r n e m ért el, 
ú t k ö z b e n p e d i g L j u b a v á r a t l a n megbetegedése m i a t t m e g a k a d t u n k Genovában , aho l L juba 
egy szá l lodában 2 hé t i g be tegeskedet t - de mos t , végül , k i c s i t r e n d b e j ö t t ü n k i t t remé l -
he tő leg ú g y 2 h ó n a p o t é ldegé lhe tünk . I t t l a k i k L e o n y i d E m a n u e l o v i c s [S i sko ] 2 8 is, és lehet-
séges, h o g y Ön, Vera é r k e z i k m e g köve tkezőnek - h iszen m i n d a n n y i a n egya rán t k ü l f ö l d ö n 
gyü lekezünk . Lo lo egészsége is r e n d b e j ö t t v iszonylag. M a d a m e I g e l s t r o m egészen rend -
k í vü l i e m b e r k é n t v i se l kede t t , I s ten á ld ja meg. E n g e m á m u l a t b a e j te t t . í r t a m nek i M ü n -
chenbő l , és a r ra k é r t e m , h o g y személyesen í r j o n abban az ü g y b e n , hogy m i n d e n é r the tő le-
gyen, de választ n e m k a p t a m . Úgy vé l j ük , hogy va lak inek k ö z ü l ü n k el ke l lene u t a z n i a hozzá 
S t o c k h o l m b a [. . . ] E r r ő l a d o l o g r ó l m a í r ok a ház iasszonyomnak , és m e g k é r e m ő t , hogy ad-
d ig Lo lo ná la lehessen. I d e g e n panz ióba a d n i őt n e m szere tném. M i az Ö n vé leménye . 
M o s t a ba rá toknak : 
1) A r r ó l a t á rgy ró l , a m i r ő l Prof . S c h m i d t 2 9 beszélt. M o s t csak r ö v i d e n t u d o m e lmon-
dan i . Te l jesen á t t a n u l m á n y o z t a m a tá rgya t , és m i n t szakember azt m o n d o m , h o g y zseniális 
t a l á l m á n y és te l jesen reá l i s . Egye t len pe rc ig sem ke l l f o n t o l g a t n u n k a d o l g o t , és ha van 
pénz, a kezünkbe v e h e t j ü k az ügyet . 2 0 0 0 0 rube l re van szükség. A do log 9 - 1 0 h ó n a p a lat t 
b e f e j e z ő d h e t . Lé t re k e l l h o z n i egy m ű h e l y t . A m ű h e l y h e z s z e r s z á m o k r a és g é p e k r e van 
szükség, a m i k e t g y á r a k t ó l k e l l m e g r e n d e l n i . Az összes gép á r a 13 0 0 0 r u b e l k ö r ü l van. 
A rende léshez k ö r ü l b e l ü l 5 ezer r u b e l e lő legre v a n szükség. A sze rszámoka t és a gépeket 
a megrende lés n a p j á t ó l számí t va l e g k o r á b b a n h á r o m h ó n a p o n b e l ü l szá l l í t j ák ( k ü l ö n áru-
kész le tük n incs) . M a g a a m u n k a 4 - 5 h ó n a p o t vesz igénybe. í m e , m i é r t n e m v a l ó s u l h a t meg 
a do log 9 h ó n a p n á l h a m a r a b b . A köve tkező do lgok ra ke l l p é n z t k i a d n i : 5 0 0 0 m o s t a szer-
számok megrende lésé re , 5 0 0 0 h á r o m h ó n a p o n keresz tü l , m é g 6 0 0 0 5 h ó n a p o n keresz tü l 
- és a t ö b b i m á r a végső m u n k a a la t t . Pos tán kényes l enne e l k ü l d e n i m a g á n a k a t á r g y n a k 
a le í rását , de n e k e m m i n d e n k i van do lgozva - a kérdés e ldöntéséhez ez n e m szükséges; 
azok a kérdések , a m i k e t e l k e l l dön ten i , n e m techn i ka iak - azoka t m e g é r t e n i és ér téke ln i 
csak szakember tud ja . Te rmésze tesen az első lehetséges a l k a l o m m a l e l k ü l d ö m a részletes 
leírást , de döntés t k e l l h o z n i , a m i l y e n gyorsan csak lehet , m e r t b á r m i f é l e ha loga tás csak 
meghosszabbí t ja a f o l y a m a t ide jét . É n 3 hé t i g m i n t t e c h n i k u s és m é r n ö k t a n u l m á n y o z t a m 
a tá rgya t , úgy , hogy k ö z b e n „ m e g k a p t a m a szol id i l l e t m é n y t " . M i n d e n t f i gye lembe véve, 
még szkep t i kusan is a r r a a következ te tésre j u t o t t a m , hogy ez a fegyver a m i k e z ü n k b e n ke l l , 
hogy legyen. A fe l ta lá ló k o m o l y embe r , és n e m kezdő a t e c h n i k a i t a l á l m á n y o k terén. Az 
adot t t á r g y o n a szüneteket is be leszámí tva 15 évet do lgozot t . Szóval , az én v é l e m é n y e m az, 
hogy h a csak a legk isebb lehetősége is v a n annak , hogy p é n z t t u d u n k a d n i e r re a do logra, 
akkor n e m szabad h a b o z n i . E n g e m egyedü l az a gondo la t f og la l koz ta t , hogy 9 h ó n a p o n ke-
resztü l s e m m i másra n e m lesz v á r a t l a n u l szükség, és hogy a p á r t h i r t e l e n a d j o n - e k i egy 
27 A levél c ímzet t je Vera Sz. Goc, az eszer pá r t tagja . Gasszoh néven születet t ( i 8 6 0 körül) , fiatalon 
Odesszában i smerkede t t m e g fo r r ada lmi körökkel , többször l e t a r tóz ta t t ák „ terror is ta tevékenység" 
mia t t , ka to rgára és s záműze t é s r e is í télték. 1886-ban feleségül m e n t M. R. Gochoz, az eszer pár t 
Központ i Bizot tságának tag jához , 1897-ben emigrál t Franc iaországba . 1932 u t án ha l t meg . 
28 Leonyid Emanuolovics , Sisko 1852-ben születet t Podolszkban, 1910-ben h u n y t el Pár izsban. Az 
eszer p á r t tag ja , a c s a j k o v i s t á k kö réhez t a r tozo t t , m a j d a s z á z a d e l ő n ún . legális n a r o d n y i k lett . 
Részt ve t t az első f o r r a d a l o m b a n és az eszer pá r t a lapí tásában, v a l a m i n t első kongresszusa in , ma jd 
élete u to l só éveit kül földi emigrác ióban töl töt te . 
29 N e m i smer t , hogy itt k i re utal Azef, fe l té te lezhető a név tucat je l legéből , hogy egy konspi rác iós ál-
névről v a n szó. 
i l yen v iszony lag nagy összeget. De a pénz n e m veszik el , m e r t ha a f e l t a l á ló ny i l vánosságra 
szeretné hozn i , k i t ü n t e t é s é r t , megá l l ap í t t a to t t ennek a p r o b l é m á n a k a mego ldásakén t egy 
összeg, ame l y t ö b b m i n t 100 ezret tesz k i , és a t a l á l m á n y eladásáért n e m kevesebb, m i n t 
1 o o o o o o adnának . A p r o b l é m á n a k ez zseniál is mego ldása , ame lyen a t u d ó s o k évt izedek 
ó ta do lgoznak . Ezt a pénz t k i lehet a d n i er re a do logra. 
2) Egyetér tek azzal, hogy s e m m i n e m o ldód i k m e g azzal, ha á the lyez i k kü l f ö l d re , és úgy 
t ű n t , hogy - Csa jkovszk i j szavával é lve - ú j r a k i h ú z ó d n a k ide, és a k k o r i r o d a l m i tengődés 
lesz, n e m ped ig é lő ügy . 
3) N a t [ a l i j a ] O s z i p [ o v n a ] a d o t t n e k e m 350 m á r [ k á t ] és 2 0 0 f r [ a n k o t ] a p á r t részére. 
A 3 5 0 m á r [ k á t ] e l k ü l d ö m , a 2 0 0 f r a n k o t ped ig e l k ö l t ö t t e m a do logra , a m i r ő l p ro f . S c h m i d t 
beszél t ! H a lesz e r e d m é n y e S c h m i d t do lgának, akko r a pénz t ide ke l l ene k ü l d e n i L e o n y i d 
Emanue lov i cs c ímére : A lass io , I t a l i a , v i a A n d r e a D o r i a , 4. 
C s ó k o l o m Önt , Ve ra , és az e l v tá rsaka t . L j uba is. 
Az eredeti pé ldány: Goszudarsz tvenni j Archív Rosszijszkoj Federaci i - Orosz Föderác ió Állami Levél-
t á r a (GARF), f. 1699, op. 1, d.107. 
172. Alassio, Olaszország, 1907. január 14. [N. V. CsajkovszkijnakP° 
D r á g a N y i k o l a j V a s z i l j e v i c s ! M i n d e n e k e lő t t f o g a d j a j ó k í v á n s á g a i m a t Ú j é v a l k a l m á b ó l . 
N a g y késéssel k a p t a m m e g az Ö n levelét , m i ve l e l u t a z t u n k M ü n c h e n b ő l , n e m várva az Ö n 
levelére, és L j u b a ú t k ö z b e n megbetegedet t , és két h é t e n keresz tü l f e k ü d t . M á r 2 nap ja i t t 
v a g y u n k a Fö ldköz i - t enge r p a r t j á n . Leony id is i t t v a n - megbe tegede t t az öreg is. A m i 
m ü n c h e n i b a r á t a i n k n e m szerezhetnek pénzt , sőt m o s t n e m is f o g n a k keresn i , ú g y h o g y 
m i n d e n r a j t u n k m ú l i k . A gépeket m e g r e n d e l h e t t ü k v o l n a , ha akkor l e t t vo l na 5 0 0 0 r u b e -
l ü n k . Igyekezn i k e l l lehetőség szer in t ezt az összéget m i n é l h a m a r a b b e lő te remten i . Ö n n e k 
nagyobbak az esélyei. A kap i t a l i s t ák országainak segí tenie ke l l . í r j a m e g , hogy á l l nak a do l -
g o k Önné l . M o s t a r r ó l , a m i a részvényeke t i l le t i . Az Ö n első levelét ú g y é r t e l m e z t ü k , h o g y 
a do log úgy o l d ó d n a meg, hogy L j u b a vagy m i havon ta 15 f o n t o t k a p u n k add ig , amíg a 3 0 0 
f o n t k i n e m lesz f ize tve, azaz 2 0 h ó n a p o n keresztü l , 1907 j a n u á r j á t ó l kezdve , és ő [ L j u b a -
a ford.] a részvény fe le t t s e m m i l y e n j o g g a l n e m rende l kez i k . E n n e k meg fe le lően rendez-
k e d t ü n k be, és a c íme t , ahová a pénz t k ü l d h e t i k , L e o n y i d o n keresz tü l k ö z ö l t e m Önne l . Az ő 
j e len leg i c íme: A lass io , v ia A n d r e a D o r i a , 4. I ta l ia . M i n d e z t f i g y e l e m b e véve s z á m o m r a 
m o s t fe leslegesnek t ű n i k , hogy a részvények elosztásába L j u b á t b e l e v o n j u k , de Ö n ezt m i n d 
j o b b a n tud ja , és í r j a meg , k é r e m , h o g y l á t j a ezt Ön. Pénzt edd ig L e o n y i d m é g n e m k a p o t t . 
Közöl je, m i k o r , azaz hozzávetőlegesen m i l y e n időn be lü l fog ják L e o n y i d n a k e lkü lden i a pénzt . 
M i n d k é t pé te rvár i ügyet m a g u n k é n a k tudha t juk . 3 1 A m a x i m a l i s t á k k a l ] edd ig semmi . M e l e g 
szeretet te l , L j u b a is. Egy ide jű leg G r i g o r i j n a k i s í rok. 
C ím : T e t e r w i n , A lass io H o t e l Pens ion Swisse. 
Eredeti : GARF, f. 5 8 0 5 , op. 2, d. 149,1. 15-16 . 
30 A levél c ímze t t j e Nyikola j Vaszil jevics Csajkovszkij ( 1 8 5 0 - 1 9 2 6 ) , az eszer p á r t t ag ja . Először az 
Egyesült Ál lamokba, m a j d Pár izsba és Londonba emigrál , ahol az angol m u n k á s m o z g a l o m tevé-
kenységében is részt vett . Az 1900-as években tagja az Agrárszocial ista Ligának, 1904-től pedig az 
eszer pá r tnak . 
31 Itt a pétervár i po lgá rmes te r , V. F. von der Lauritz (1906. december 21-én) és V. P. Pavlov (1906. 
december 26-án , a régi időszámí tás szer in t ) katonai főügyész meggyilkolásáról van szó. 
191. [1908. november 13. és 21. között, A. A. Lopuhinnak732 
M é l y e n t i sz te l t A lekszej A lekszand rov i cs ! N a g y o n hálás vagyok Ö n n e k , hogy f o g a d o t t en-
gem, és tá rgya lásokba b o c s á t k o z o t t ve lem. Sa jná lom, hogy m i v e l Ö n n e k el ke l l e t t u tazn ia , 
és éppen l á toga tó t vá r t , n e m s ike rü l t te l jes m é r t é k b e n t i sz tázn i a kérdés t , l ega lább is szá-
m o m r a . E n n e k oka részben az a nyugta lanság, ame ly e lőbb Ö n b e n , aztán b e n n e m t á m a d t , 
nehogy az Ö n n é l te t t l á t o g a t á s o m tévesen legyen ér te lmezve, - s z á m o l t a m is azzal , hogy 
szükséges l ehe t még beszé ln i e r r ő l a t a l á l kozó ró l , és mos t k i h a s z n á l o m az a l k a l m a t , hogy 
í rásban t i sz tázzam Ö n n e l a ké rdés t az a lább iakban . N a g y o n e légedet t vagyok azza l a tény -
nyel , hogy Ö n sohasem beszé l t Burcevnek 3 3 r ó l a m . M i n t ahogy azt p o n t o s a n t u d o m , ő h i -
va tkozo t t Ö n r e , és s z á m o m r a v i lágos, hogy ő h a z u d i k , m e r t t ö n k r e akar engem t e n n i . És ha 
Burcev f e l f ed i a he lyzetet , ké tségbe v o n h a t j á k szavait a b í róságon . Az t te r jesz t i , h o g y Ö n 
n e m akar beszé ln i , és k i j e l e n t i , hogy k ü l ö n b e n ő t megö l i k ; és a k k o r Bu rcev azt m o n d j a Ön-
nek, hogy v a n a n n y i b i z o n y í t é k a e l lenem, h o g y e n g e m is m e g ö l n e k , az tán ped ig Ö n m o n d j a 
azt, hogy ő é r j e el, hogy ne ö l j enek meg, m e r t Ö n ezt n e m a k a r j a , és csak ezzel a fe l té te l le l 
nevez m e g engem. Persze a b í r á k úgy g o n d o l k o z n a k , hogy h a egyszer egy e m b e r n e m vesz 
részt m á s v a l a k i m e g g y i l k o l á s á b a n , a r ra á l l , a n n á l i n k á b b s e m m i n t Ö n v o l t megnevezve , 
m i n t Burcev . B iz tos í to t ták Ö n t , hogy o l yan sok b i zony í ték ál l rende lkezésre , a m i é r t is még 
Ö n is n y u g o d t a n megnevezhe t engem. M i n d e z é r t , m o n d o m n é m i kétséggel , a b í r ó s á g m i n -
den fé leképpen el fog j u t n i az Ö n személyes k iha l lga tásá ig . N e m t u d o m , h o g y a n fog ják ezt 
meg tenn i , - de b iz tosan t u d o m , hogy h a nehezen is, de el f o g n a k j u t n i odáig. N e k e m úgy 
t ű n i k , h o g y így vagy úgy, de megtesz ik . Pé ldáu l azután, hogy Ö n k a t e g o r i k u s a n meg tagad ta 
a ve lük va ló tárgya lás t , m e g j e l e n n e k Önné l , és d u r v á n köve te l i k , h o g y m o n d j a m e g , igaz-e, 
a m i t Bu rcev te r jesz te t t , és o l yan -e a he lyzet , h o g y a hal lgatás k e l l e m e t l e n Ö n n e k . Ez t e rmé-
szetesen csak az én m e g l á t á s o m . Igaz egyrészrő l , hogy ők el f o g n a k j u t n i Ön ig , és t u d o m , 
hogy Burcev m á r í r t Ö n n e k e r rő l . M i n t ahogyan azt Önne l m á r t u d a t t a m , a ha l lga tása eb-
ben az ese tben n e m m e n t m e g engem. Az t f og ják m o n d a n i , h o g y há la az Ö n beosztásábó l 
adódó p rec iz i tásának , Ö n n e m akar és n e m t u d va l l omás t t e n n i , és igaz, a m i igaz, Burcev 
Ö n t megrága lmaz ta . E n n e k e redménye lehe t az én h a l á l o m , és Ö n ö n ragad B u r c e v rá-
galma. Ezen k í vü l , a m i k o r az ügy a b í róság elé k e r ü l , n e k e m m á r h i va ta losan ú g y k e l l elő-
a d n o m az Ö n szavait, a h o g y a n Burcev tő l h a l l h a t t a m . B e i s m e r n i n e k i k n e m t u d o k többe t , 
m i n t hogy Ö n r ó l u k n e m beszé l t Burcevnek , - e l ő fo rdu lha t , h o g y ö n s z á n t a m b ó l , de va ló-
színűbb, h o g y kényszerbő l személyesen cáfo l ja meg, a m i t Bu rcev á l l í t . I l y e n f o r m á n nagyon 
ke l l eme t l en he lyzet a l a k u l n a k i , e lsősorban te rmészetesen s z á m o m r a , de az Ö n számára is. 
D e s z á m o m r a más k i ú t n i n c s e n , m i n t be l eegyezn i ebbe, h i s z e n t u d o m , h o g y Ö n ezt 
Burcevnek n e m m o n d t a , de ezt ke l l á l l í t a n o m . A m i azt i l le t i , a m i t Ö n r ó l a m t u d , - b iz tos 
vagyok b e n n e , hogy Ö n n e m m o n d j a el, m é g h a Ö n t er re meg is k é r i k . H iszen e g y v a l a m i r ő l 
fog ják k é r d e z n i : beszél t -e Ö n Burcevnek , és e r re egy a válasz - n e m . M i n d e b b ő l v i lágos, 
hogy a he lyze t o lyan, m i n t ahogyan g o n d o l t a - ke l l emet len . M á s r é s z r ő l v i szon t te l jes ga-
ranc ia v a n a r r a , hogy ez a d o l o g s e m m i k é p p e n n e m végződhet rosszu l , a m i k o r Ö n ö n m ú l i k , 
m i lesz. Azaz Ö n k i j e l en t i , h o g y Ö n B u r c e w e l sohasem beszél t , és n e m nevezet t m e g en-
32 A levél címzettje Alekszej Alekszandrovics Lopuhin (1864-1928), ekkor a Rendőri Ügyosztály igaz-
gatója. Az ő segítségével buktatták le Azefet a forradalmárok. 1909-ben száműzték Szibériába, de 
1912-ben kegyelmet kapott és visszakapta jogait. 
33 Burcev, V. L. (1862-1942); forradalmár, tevékenysége miatt elbocsátották a jogi egyetemről, letar-
tóztatták, majd száműzték Kelet-Szibériába. 1888-ban Svájcba szökött, és forradalmi publicista 
lett. Tevékenysége miatt Angliában és Svájcban is meggyűlt a baja a hatóságokkal. Ő vádolta meg 
Azefet az eszer pártban azzal, hogy cári ügynök. 
gem. H a va laha beszél t is ve le , megfoga lmazás szer in t csak „ H a j d a n " . H iszen Ö n n e k m i n -
denk i j o b b a n hisz, m i n t B u r c e v n e k - m á r csak az Ö n e lőke lő poz íc ió ja m i a t t is. Ö n ö n m ú l i k 
csak azt m o n d a n i : m á r engedtessék meg, h iszen n e m a k a r o k én m i n t az Ügyosztá ly k o r á b b i 
igazgatója k i a d n i m i n d e n t , a m i az Ügyosz tá lyon t ö r t é n t , és h a m á r parancso lgat f o r r a d a l -
m á r o k n a k a haszon k e d v é é r t , n e m a k a r o k egy i l yen esetet s e m megnevezn i . Ez e rős érv. 
E b b e n n i n c s kétség. A z t á n e l m o n d j a , hogy m i é r t Ö n n e k h i g g y e n e k és ne B u r c e v n e k . Ez 
sz in tén ó r i á s i e l őny Ö n n e k . Egyszer Ö n m á r em l í t e t t e , h o g y a n á l l í t Burcev o l y a n do lgo t , 
a m i n e k n i ncs a lapja, ezért az Ö n számára ez n e m b izony í ték . Ez egyszerű log ika . H o n n a n 
szedte ezt Burcev - g o n d o l j á k ma jd . Az ő elképzelése, f a n a t i k u s meggyőződése az én b ű -
nösségemrő l puszta köve tkez te tés az Ö n n e l f o l y ta to t t me l lékes beszélgetésből. Fan tasz t i -
kusnak t e k i n t i k az ö t le te i t az én bűnösségemrő l , és u tána n e m lesz kétséges a választás, k i -
nek h i ggyenek - Ö n n e k vagy nek i . Kétség n é l k ü l Önnek . V a n egy k e l l e m e t l e n do log , ame l y 
fe let t n e m a k a r o k e l s i k lan i . Ez ped ig az, hogy lehetséges, h o g y Burcev , ha va l la tásnak ve t i k 
alá, azt f o g j a m o n d a n i , a k k o r azér t , h o g y m a g á t t i sz tázza , - az t , h o g y Ö n m o n d t a n e k i . 
A helyzet ke l l eme t l en , de Ö n fö lényben van. Ö n végleg fé lbeszak í tha t j a a beszélgetést azzal 
a k i je lentésse l , hogy t ö b b e t Ö n n e m fog m o n d a n i . Az Ö n k i j e len tése véget vet m i n d e n n e k . 
M i n d e n e s e t r e az ügy vég legesen befe jeződ ik azzal, ha Ö n m e g l e p ő d i k , hogy hová k é r e t i k , és 
n e m ér t i , h o g y m i l y e n ü g y b e n , ped ig Ö n s e m m i k o r senk inek s e m m i t n e m m o n d o t t . T e r m é -
szetesen Ö n t n e m ke l l k e r e s n i azért, hogy k iha l lgassák, m i n d e n f é l e k é p p e n meg je len i k , - de 
é r tésük re ad ja , h o g y s e m m i t n e m m o n d o t t , ezért Ö n f u r c s á n a k t a r t j a , h o g y e lő rángassák . 
A ha l lgatás ö n m a g á b a n n e m elég. Megengedem m a g a m n a k , h o g y k i fe jezzem abbé l i r emé-
nyemet , h o g y Ö n f i gye lembe veszi a so rsomat és, a m i fő, c s a l á d o m sorsát. Ők s e m m i t sem 
t u d n a k , s e m m i t sem é r tenek . M i n d e n k i e l f o rdu lna t ő l ü k , végeznének ve lem, ha n e m is f iz i -
ka i , de e rkö lcs i é r t e l emben . K é r e m Önt , értse meg ezt a he lyzete t , és k ö n y ö r ü l j ö n m e g ra j -
t uk . H i s z e n m i n d e z a m ú l t ( u n d o r í t ó m ú l t ) . Ön , m i n t azt n e k e m Rata jev 3 4 e l m o n d t a , nagy 
b i z a l o m m a l v o l t i r á n t a m , ez ra j ta keresz tü l j u t o t t el hozzám. N e m t e k i n t e m saját érde-
m e m n e k , h o g y a m i k o r Ge rsuny i 3 5 le tar tóz ta tása u t á n a s z o c [ i á l ] - f o r r [ a d a l m á r o k ] fe lhábo-
rod tak , és bosszút a k a r t a k á l l n i Ö n ö n , én m i n d e n á r o n lebeszé l tem őket (ha em léksz i k , 
Szergi jovszlcén, az Ö n lakása me l le t t kezdődö t t a n y u g t a l a n k o d á s Ö n el len) . É n n e m t u d -
t a m m á s k é n t cse lekedni , de m o s t ez ado t t a lapot n e k e m azt g o n d o l n i , hogy mos t én k a p o k 
j u t a l m a t úgy , hogy Ö n m e g m e n t engem. Lehet , hogy n e m t e t t e m j ó l , hogy m i n d e n t el-
m o n d t a m A . B. [ G e r a s z i m o v n a k ] , de n e m v o l t más vá lasz tásom. T i l o s még egyszer t a lá l -
k o z n o m Önne l . Postán m i n d e z t n e m k ü l d h e t t e m el. Ezt csak A . B. [ G e r a s z i m o w a l ] közö l -
t em, és b i z tos vagyok b e n n e , hogy ez h á r m u n k köz t fog m a r a d n i . K é r e m Önt , h o g y e lo lva-
sás u t á n ezt a l eve le t s e m m i s í t s e meg , azé r t , h o g y ne l e g y e n b á r m i f é l e k e l l e m e t l e n s é g 
a t a r t a l m a m i a t t . K é r e m , h o g y ezt, a m i t Ö n n e k m o n d o k , ér tse meg , és ne í té l jen e l engem. 
M i n d i g j ó i n d u l a t t a l Ö n i r á n t és saját so rsomat Ö n t ő l várva . 
V i n o g r a d o v 
Gépírás, másolat: GARF, f. 508, op. I, d. 49,1. 39-41. 
Publikálva: A. A. Lopuhin ügye a Kormányzó Szenátus Különleges hivatalán. Gyorsírásos jelentés. 
Szentpétervár, 1910, 49-51. 
34 Az Ohrana tagja, Azef összekötője. 
35 Gersunyi, G. A. (Granyin), (Tavrov, 1870, Zürich, 1908.) Az eszer párt egyik alapítója, Harci Szer-
vezetének vezetője, akinek Azef bizalmas munkatársa volt. Számos nagyszabású merénylet meg-
szervezése után Azef buktatta le 1903-ban. 
194. Másolat ajánlott levél útján érkezett nyomozati anyagról36 „Ivan Nyikolajevics" (Jev-
genyij Azef) aláírással, 1909. január 7. Bulatnak37 (a másik címzett Csernov38 volt) Szt.-
Pétervár, Mitnyinszkaja, 8. 
Az ö n ö k 3 9 meg je lenése j a n u á r 5 -én a szobámban és az a bejelentés, a m e l y az én szemem-
b e n csak egy al jas, j o g t a l a n u l t i m á t u m , amely n e m ado t t n e k e m lehetőséget , h o g y meg-
v é d j e m m a g a m a v á d d a l szemben, a m e l y szer int én a rendőrség m e g b í z o t t j a vagy ü g y n ö k e 
l e n n é k - ez f e l h á b o r í t ó , és e l l e n t m o n d m i n d e n fe l fogásnak és e lképze lésnek a f o r r a d a l m i 
becsü le te t és e t i ká t i l l e tően . M é g T a t a r o v n a k , p á r t u n k egy ik m u n k á s á n a k is ad tak n é m i le-
hetőséget , h o g y megha l lgassa az e l lene fe lhozo t t v á d a k a t , és megvéd je m a g á t . N e k e m pe-
d ig , az sz. r . p á r t egy i k a lap í tó jának , a k i i d ő n k é n t a n n a k tel jes m u n k á j á t a sa ját v á l l a m o n 
c ipe l tem, és ak i saját energ iá imnak és á l lha ta tosságomnak köszönhetően egy i d ő b e n a p á r t o t 
o l y a n magasságba e m e l t e m , aho l m é g egyet len más f o r r a d a l m i szervezet sem j á r t , oda jön -
nek , és azt m o n d j á k : „Va l l j , vagy m e g ö l ü n k " . Az ö n ö k magata r tásá t m a j d a t ö r t é n e l e m m i -
nős í t i . N e k e m p e d i g az ö n ö k v ise lkedése erkölcs i e rő t ad ahhoz, h o g y sa ját fe le lősségemre 
nek i lássak a m a g a m igazának megá l lap í tásához, és az ö n ö k és a rendő rség á l ta l b e m o c s k o l t 
becsü le tem megt isz t í tásához . Az i l y e n sértés n e m bocsá t ta t i k meg, és n e m fe le j t e t i k el. E l -
j ö n az idő , a m i k o r ö n ö k számot a d n a k m a j d nekem, a p á r t n a k és a h o z z á t a r t o z ó i m n a k . Eb -
b e n b izonyos vagyok . Je len leg szerencsés vagyok, m e r t e rő t érzek ö n ö k k e l , u r a i m , f e l venn i 
a k ü z d e l m e t , és m e r t érzem, u r a i m , h o g y az önök ere je n e m számít . 
M ú l t b é l i m u n k á s s á g o m erőt ad n e k e m , és f e l eme l a bűz és a m o c s o k fö lé , a m i v e l ö n ö k 
m o s t beke r í t enek és b e m o c s k o l n a k e n g e m . 
K é r e m j e l e n l eve leme t az Sz. R. [ p á r t ] szélesebb k ö r é n e k is t u d o m á s á r a h o z n i . 
GARF, f. 102, op. 314, d. 32,1. 53-53 ob. 
Kézírás, másolat: GARF, f. 1699, op. I, d. 3,1. 1-3. 
195- [1908. régi időszámítás, 1909. január 7. az új időszámítás szerint. A. V. Geraszimov-
nak]40 
G o n d van. M i n d e n k i d e r ü l t a m i b a r á t u n k [ L o p u h i n - a szerk.] l á toga tásáva l kapcso la tban . 
M i n d e n t e l m o n d o t t , ezér t j ö t t ide. Ő e lmesé l t m i n d e n t , a m i t én m o n d t a m n e k i , és azt, hogy 
Ö n meg fenyege t t e ő t . E n g e m p o n t o s a n l e í r t : r u h á t , v i s e l k e d é s m ó d o t , a r c o t - m i n d e n t , 
m i n d e n t . Beszél t a r r ó l a h á r o m l e v é l r ő l , a m i k e t ő a d o t t , m i n t k i d e r ü l t , azér t , m e r t v a l a k i 
m á s n a k (a r a d i k á l i s o k közü l ) ke l le t t e l kü l den i , és fe lo lvas ta őket a t a n ú i n a k - a r a d i k á l i -
soknak , e lkü ldés e lő t t . Egyszóval r avaszu l és ügyesen cselekedett . D e m i n d e z nemcsak 
r o s s z u l v é g z ő d h e t e t t v o l n a , h a n e m a k á r j ó l is - h a s i k e r ü l t v o l n a sa já t a l i b i t f e l á l l í t a n i . 
A s z á m l a , a m i t Ö n k ü l d ö t t , és a m i t é n á t a d t a m n e k i k , a l i b i n e k t ú l g y a n ú s n a k b i z o n y u l t . 
A b ú t o r o z o t t szobák, a h o l az Ö n a lanya , „Keres" l a k o t t , oroszak, az ő s z e m ü k b e n az i l yenek 
a k é m ü g y e k k e l k a p c s o l ó d n a k össze, h o g y ot t csak k é m e k és gyanús e l e m e k szá l lnak meg. 
És hogy én, ahogy ő k engem i s m e r n e k , sohasem szá l l t am meg B e r l i n b e n i l y e n szobákban. 
36 A kiemelések az eredeti dokumentum tipografálását követik. 
37 A levél címzettje A. A. Bulat (1872-1941); ügyvéd, a Duma trudovik képviselője. 
38 Csernov, V. M. az eszer párt egyik megalapítója és fő teoretikusa. 
39 Nem dönthető el egyértelműen, hogy Ön, Önök, vagy ti a címzett, de az biztos, hogy a címzettet 
nem tiszteli meg az Ön/Önök nagy kezdőbetűs formulával. 
40 A levél címzettje A. V. Geraszimov rendőrtábornok, ebben az időben Azef közvetlen felettese az 
Ohranánál. 
(Ez, te rmészetesen, igaz. Sohasem szá l l tam v o l n a meg i l yen orosz szá l lodában, n a g y o n sze-
rencsét len v o l t a választás.) A szobát l e í r n i és a szá l loda i szobát , a h o l l ak tam, m e g m u t a t n i 
te rmészetesen n e m t u d t a m ( m i v e l annak leí rását ké résem e l lenére Ö n n e m k ü l d t e el ne-
k e m ) . E b b e n a s z á l l o d á b a n az én f é n y k é p e m e t n e m i s m e r t é k f e l , k i j e l e n t e t t é k , h o g y ez 
a személy o t t n e m lako t t . Egyszóval végzetes h i b a vo l t az én l á t o g a t á s o m és az Öné L [ o p u -
h i n j n á l . A m i k o r I s t en m e g aka r b ü n t e t n i va lak i t , a k k o r elveszi t ő l e az eszét. Ez a k ísér le t 
va lóban eszte len vo l t . H á t ez a lá toga tásom tö r t éne te P i t y e r b e n [Szentpé te rvár - a ford.] 
L [ o p u h i n n á l ] és L [ o p u h i n ] megérkezése ide, azaz k ü l f ö l d r e , Pár izsba. Az én e lképze lésem 
szer in t d e c e m b e r 1 3 / 2 6 - á n Pár izsban vo l t , és v a n n a k d o k u m e n t u m o k , a m i k le lep leznek 
engem, a m i k b e n Ö n azt k é r i , hogy utazzak el. Két n a p p a l ezelőt t este meg je len tek n á l a m , 
hogy k iha l lgassanak . Ú g y t e t t e m , hogy a m i k o r 2 óra e l m ú l t m e n j e n e k el azzal, h o g y más-
nap k o r a reggel ú j r a k e z d j ü k . É n ped ig éj je l fé l négyko r [3 1 / 2 ] m i n d e n tovább i n é l k ü l el-
m e n t e m o t t h o n r ó l , és a l e g k o r á b b i vona t t a l e lu taz tam. Úgy g o n d o l o m , hogy n e m j ö t t e k 
u tánam, de ebben n e m v a g y o k te l jesen biztos. A he lyzet sú lyos, k e r e s n i fognak. H a r á j ö n -
nek, magánde tek t í vhez f o r d u l n a k , akko r az b i zonyá ra a n y o m o m r a b u k k a n . í m e a j e l e n l e g i 
he lyzetem. A ké rése im Ö n h ö z a következők : 1) K ü l d j ö n n e k e m 2 vagy i nkább 3 ú t leve le t -
csak a szükséges p e c s é t e k k e l , k i t ö l t e t l e n ü l , m e r t e l e i n t e g y a k r a n v á l t o g a t o m a n e v e m e t 
a ta r tózkodáshoz . 2) D e c e m b e r h ó n a p r a k ü l d j ö n n e k e m pénz t . A z t h iszem, hogy e r re a hó -
napra meg i l l e t engem, a t o v á b b i a k b a n ped ig Ö n r e b í z o m , h o g y a n számol meg fe le lően és 
igazságosan; te rmésze tesen n e m lehet szó á l l andó bérezésrő l , de lehe t szó egyszer i segít-
ségről, t e k i n t e t t e l a he l yze temre . De ennek a d o l o g n a k az e ldön tésé t te l jesen Ö n r e b í z o m . 
H a Ö n azzal n e m ér t egyet , hogy december re engem ez m e g i l l e t n e , akko r ennek e l lenére 
k é r e m Ö n t , h o g y tegye m e g , m e r t én üres kézzel t ávoz tam, n a g y o n kevés pénzzel, r u h a né l -
kü l , és m o s t kockázatos r u h á t vagy pénzt szereznem. E m e l l e t t p e d i g n incs készpénzem, de 
van részvényem és k ö l c s ö n ö m , amelyek egy b a n k széf jében v a n n a k , ahová kockáza t n é l k ü l 
csak 4 - 5 h ó n a p m ú l v a m e h e t e k el. Ezt figyelembe véve b iz tos v a g y o k benne, h o g y Ö n n e m 
hagy cserben engem. Ú g y g o n d o l o m , a december i meg i l l e t , a t ö b b i t döntse el Ön . 3 ) Gon-
dol ja meg, v a j o n n e m lenne-e j o b b Ö n mel le t t l e n n e m a b iz tonság kedvéér t , és n e m t u d n a - e 
v a j o n Ö n v a l a m i l y e n á l lás t szerezn i nekem. Természe tesen j o b b n a k t a r t o m , ha n e m a D p 
[ p o l i t i k a i ügyosz tá l y ] vagy az O h r a n a szolgálatában, h a n e m v a l a m e l y i k más ik i n t é z m é n y -
nél, l eg inkább a m é r n ö k i részlegnél, m o n d j u k , va lam i l yen e l ek t r omos á l lomást vezetn i vagy 
va lami fé le egyéb szo lgá la to t v a l a m i l y e n hason ló i n t é z m é n y b e n . N e m vagyok rossz m é r n ö k . 
4) A r r a az esetre, ha a gazembereknek s i ke rü l engem f e l k u t a t n i és végezni ve l em, h á t r a -
h a g y o m Ö n n é l ezt a leve let a fe leségem számára, j e len leg i c ímé t r á í r o m a bo r í t ék ra , j ú l i u s i g 
b iz tosan o t t f og l a k n i , a z u t á n va lószínű leg lakást fog cseré ln i , és lehe t , hogy a t ö r t é n t e k r e 
va ló t e k i n t e t t e l e lmegy, és e lhagy ja Pár izst . Fe l té te lezem, hogy Ö n megtesz i a szükséges i n -
tézkedéseket , f e l ku ta t j a és e l j u t t a t j a nek i ezt a levelet . De csak a h a l á l o m u tán , de a d d i g is 
őr izze b i z tos he lyen . í m e , egyelőre ez m i n d e n , a m i r e k é r e m Ö n t . 
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D r á g á m ! A h á r o m h ó n a p p a l ezelőt t i első leve ledet k ivéve n e m k a p t a m tő led s e m m i t . Ez 
tönk re tesz . A z t k e l l g o n d o l n o m , h o g y t i zennégy évi együ t t l é t u t á n megtagadsz . Ez t n e m 
a k a r o m e l h i n n i ; n e m g o n d o l o m , hogy te, i smerve engem, fe l té te lezhet ted , hogy az a gaz-
ember vagyok , a k i r ő l így í r n a k . A t i zennégy év csakugyan n e m m u t a t t a meg n e k e d a le lke-
met? Úgy t ű n i k , h o g y én lehetek s z á m o d r a egy végzetes, t rag i kus h i b á t e l köve tő embe r , de 
n e m lehe tek g a z e m b e r . H a m i n d e n k i m á s , az egész v i l á g g a z e m b e r n e k t a r t engem, a k k o r 
m e g é r t e m . B á r az t g o n d o l o m , h o g y m á s s z e m m e l n é z n é n e k r á m , h a a k k o r és o t t m e g -
m a g y a r á z o m a do lgo t . M i é r t n e m t e t t e m , n e m t u d o m . Fékte len u n d o r é b r e d b e n n e m v e l ü k 
k a p c s o l a t b a n , a m i k o r a r r a az a r c á t l a n s á g r a g o n d o l o k , a m i v e l f a g g a t t a k e n g e m . I r á n t u k 
v a l ó e l l enszenvem n e m o ldo t ta m e g a nye lvemet , s azzal a rossz közé rze t t e l n e m lehe te t t ér-
t e lmesen cse lekedn i . Os tobán v i se l ked tem. H a a sa já t szerencsét lenségemre és h a m i n d e n 
h o z z á m köze l i e m b e r szerencsét lenségére gondo lok , n e m é r tem ezt az e l l e n t m o n d á s t . É n az 
egész v i l ág szemében egy af fé le szörnyeteg, va lósz ínű leg egy o lyan e m b e r vagyok , ak i h ideg , 
és m i n d i g csak számí tásbó l cselekszik. V a l ó j á b a n a z o n b a n úgy t ű n i k , h o g y n incs t ö b b o l yan 
szel íd ember , m i n t én. N e m t u d o k e m b e r i t r agéd iáka t nézn i és o l vasn i - k ö n n y e z e k , ha o l -
vasok, vagy h a a sz ínházban szenvedést l á t ok az a rcokon . M i n d i g ez v o l t ve lem. Va lósz ínű -
leg mos t p é n z s ó v á r n a k is t e k i n t e n e k , ped ig soha n e m érdeke l t a pénz, a legkevésbé sem, és 
soha n e m is t u l a j d o n í t o t t a m nek i k ü l ö n ö s e b b je len tőséget . M i n d e n esetben, m i n d i g t ávo l 
á l l t a m at tó l , h o g y pénzsóvárnak lehessen nevezn i . Va lósz ínű leg m o s t m i n d e n k i szemében 
a f o r r a d a l o m k i g ú n y o l ó j a és el lensége vagyok - úgy v é l e m azonban, h o g y senk i vagy leg-
a lább is n a g y o n kevés ember él t a n n y i r a a f o r r a d a l o m n a k , vagy ö rü l t s i ke re inek , m i n t én. És 
í m e egy h i b á n a k köszönhe tően , sa já t b u t a s á g o m n a k köszönhe tően i l y e n p a r a d o x helyzet 
á l l t elő. M o s t te rmésze tesen senk i s e m h isz i el egye t len szavamat sem - és a szavak senk i t 
sem győznek m e g s e m m i b e n - , ezt é r z e m a l e l k e m m i n d e n lázával. E g y e t l e n d o l o g van , a m i 
részben m e g t i s z t í t h a t - a ha lá l om. Ez az egyet len, a m i m e g m a r a d t n e k e m . É le temet te l jes 
készséggel á t a d o m neked, a g y e r m e k e i m n e k és r o k o n a i m n a k , a k i k n e k ezt a szerencsét len-
séget o k o z t a m , a m i k o r saját megbecsü lésemet megszerzendő m á s o k a t meggya láz tam. Té-
ged, L j uba én m i n d e n k i fö lé eme l l ek (ez n e m csak ü res beszéd), n e k e m a te v é l e m é n y e d és 
a te ve lem va ló kapcso la tod m i n d e n n é l d rágább a v i l ágon , és be lebe tegszem a gondo la tba , 
h o g y megtagadsz engem. N e m , ez h i he te t l en . V a l ó b a n vak vo l t - v a l ó b a n n e m l á t o t t engem 
a t i z e n n é g y év f o l y a m á n ? V a l ó b a n t i z e n n é g y éven ke resz tü l , t i t k o l ó z á s o m e l lenére , n e m 
v o l t t i sz ta s z á m á r a , h o g y m i l y e n a l e l k e m mélye? H i s z e n n e m v o l t s e m m i becs te lenség az 
é l e t emben . T a l á n k o m é d i á t j á t s z o t t m i n d i g ? T a l á n n e m lá t ta a k ö n n y e i m e t , n e m l á t t a az 
ö r ö m ö m e t ? L j u b a , e n g e m lehe t s z e r e n c s é t l e n n e k t a r t a n i , ak i egy á l t a l a e l k ö v e t e t t h i b a 
fo l y tán végzetes, szerencsét len he lyzetbe ke rü l t , de becste lennek nem. B iz tos vagyok benne , 
h o g y megér tené l engem, és megbocsá tanák ha k o r á b b a n m i n d e n t e l m o n d t a m v o l n a neked. 
M i é r t n e m t e t t e m meg? N e m t u d o m . Szégyen és gyávaság, m e g g o n d o l a t l a n s á g - m i n d e n , 
m i n d e n , a m i t akarsz, csak n e m i r á n t a d va ló t isz te le t lenség. Ve lük szemben , igen, t i sz te le t -
lenség vo l t . M o s t h á t m i n d e n t , a m i t k e l l e m e t l e n n e k t a r t o k , a l eve l emben k e l l e lmesé ln i - és 
te ezt megér ted , a n n á l is i n k á b b , m i v e l ezt a levelet egyenesen a te l a k á s o d b a k ü l d ö m , m i v e l 
n e m t ű r ö m el, n e m a k a r o m e l t ű r n i , h o g y megtagad j , m i n t egy gazember t , és h o g y esetleg 
ne k a p j a d m e g a leve lemet „pos te res tan te " . Á l t a l á b a n a levél t émá ja kényes . N e k e d m o n -
d o m , és esküszöm m i n d a r r a , a m i n e k e m drága, a g y e r m e k e i m r e , az ő é le tük re , az én éle-
t e m r e és a te é le tedre , m i n d e n r e , a m i n e k e m drága és szent, hogy egész i d ő a la t t úgy csele-
k e d t e m m i n t f o r r a d a l m á r és csakis m i n t f o r r a d a l m á r , m a g a m m a l és a sa já t é r d e k e i m m e l 
n e m tö rődve . I d é z d fe l az em lékedben , a személy iségemet , az egész é l e teme t , a m i t i s m e r t é l 
és a m i t figyelemmel k ísér té l t i zennégy éven át, és h i d d el nekem, h o g y é n n e m h a z u d o k , és 
n e m esküdnék a g y e r m e k e i m r e és m i n d e n r e , hogy a m i t cse lekedtem, azt a f o r r a d a l m á r 
ö r ö m é v e l cse leked tem. E l k ö v e t t e m egy h ibá t , a m i végzetesnek b i z o n y u l t . T u d d m e g ezt, és 
h i g g y n e k e m . A z én és a m i sze rencsé t lenségünk n e m fe le l m e g s e m a cse lekede temnek , 
sem ped ig a t e r m é s z e t e m n e k . Ez a t r a g i k u s szerencsét lenség, a m i t m e g g o n d o l a t l a n os toba-
s á g o m n a k köszönhe tek , lehetséges, h o g y m e g é r d e m e l t , de t ú l t r a g i k u s és t ú l kegye t l enü l 
sú j t b e n n ü n k e t , lehe t , h o g y n e m t ú l igazságos, m i n t ahogyan az g y a k r a n l e n n i szokot t . Az 
emberek , a m i k o r m e g a k a r j á k gya lázn i a más ika t , könyö r t e l enek , és n i ncs b e n n ü k j ó i n d u -
la t , n e m k u t a t j á k az enyh í tő k ö r ü l m é n y e k e t , éppen e l lenkezőleg, e l ha l l ga tnak m i n d e n t , a m i 
csökken the t i a n n a k lehetőségét , hogy m i n d j o b b a n és j o b b a n meggyalázzák és becsmére l -
j é k a más ika t . A n n a k ö r ü l n e k , ha m i n d j o b b a n és j o b b a n be le taposha tnak a mocsokba , és 
ennek é rdekében m é g a hazugságtó l sem r i a d n a k vissza. P. I. [B. V . Szav inkov 4 1 - a szerk.] 
és V. M . [ C s e r n o v ] összevesztek, a m i k o r engem m e g ke l l e t t véden i - á m k ö n n y e n össze-
hango lód tak , a m i k o r el ke l l e t t taposn i . Meggya lázn i a szerencsét lent - élvezet az e m b e r e k 
számára. Te, a k i leé l ted v e l e m az é leted felét , k é t f i a m any ja , ve l em együ t t ke reshe ted an -
n a k lehetőségét , h o g y m e g k ö n n y í t s e d a m i szerencsét lenségünket és a g y e r m e k e i n k szeren-
csét lenségét, és ke reshe ted az enyh í tő k ö r ü l m é n y e k e t . E r r ő l meg v a g y o k győződve, n e m 
ké te l kedem, h o g y válaszolsz er re a leve lemre m á r csak a g y e r m e k e i n k m i a t t is. M e g k ö n y -
n y í t e m azzal, h o g y azt, a m i t m o n d t a m , és a m i m i a t t m e g e s k ü d t e m m i n d e n r e , a m i n e k e m 
drága, be f o g o m b i z o n y í t a n i - a m i azt j e l en t i , hogy e r re t e t t e m fel az é le temet . É n csak ezt 
a k a r o m t e n n i , m i u t á n m e g t u d o m , h o g y h o g y a n v i szonyu lsz te és a gyerekek m i n d e h h e z , 
hogy t u d n a k - e ő k v a j o n v a l a m i t . L o l o olvas m á r ? Egyszóval , h o g y a n é l tek t i mos t , és m i t 
akarsz tenn i? V a j o n m e g k a p t a d a pénz t , én s e m m i t sem t u d o k . H o g y v a n Vo logya és Civa? 
Aze lő t t , hogy e l m e n n é k a b í róságra , szeretnék e l r endezn i ve le tek m i n d e n t , és t u d n i r ó l a t o k 
- csak akko r t u d o k mé l tóságga l megha ln i . Az t m o n d o m neked, h o g y h a a mocsok fe le, h a 
n e m , az egész l e k o p i k , h i n n i fogsz b e n n e m , édesem. H a lá tha tná lak benne teke t aze lő t t , és 
u to l j á ra a k e b l e m r e szo r í tha tná lak t i t eke t , vég te lenü l szerencsés l e n n é k , és b o l d o g a n ha l -
n é k meg - m i n d e n keserűségem el lenére. H a v i szon t n e m hiszel ebben, és n e m írsz n e k e m , 
ha megtagadsz engem, és ez a leve lem n e m vá l t oz ta t j a meg az e lha tározásodat , a k k o r én, 
ennek a nagy keserűségemnek az e l lenére sem h a r a g s z o m rád, de k é r l e k , ne t agadd m e g 
t ő l e m , hogy m e g t u d j a m , m i van a g y e r m e k e i m m e l ( á l m o m b a n g y a k r a n l á t o m őket be teg -
nek, e l gyö tö r t nek , éhesnek, és engem á tkoznak - és én megő rü l ök ) , és ad j n e k e m lehetősé-
get, hogy tehessek v a l a m i t a neve lésükér t . Az t g o n d o l o m , hogy a m í g n e m nőnek fe l , és 
a m í g n incs sa já t meggyőződésük , neked n incs j o g o d ráe rőszako ln i a sa já toda t , és e l v i t a t n o d 
t ő l e m a j o g o t , h o g y g o n d o s k o d j a m r ó l u k add ig , a m í g n e m lesznek a b b a n a he lyze tben , h o g y 
í té lkezzenek az a p j u k fe le t t . A d d i g ped ig , azt h i szem, b ű n t köve tné l el e l ő t t ük , ha r á j u k e rő -
szako lnád sa ját döntésedet , hogy szakítasz az a p j u k k a l . A m i téged i l l e t , ha úgy dön tesz és 
cselekszel, h o g y e l akarsz v á l n i t ő l e m , és meg akarsz szabadu ln i a n e v e m t ő l , m e g v a n hozzá 
a j ogod , és én m e g é r t e m azt. Bocsásd meg ezt n e k e m , de én csak sze re lembő l és i r á n t a d 
va ló t i sz te le tbő l beszélek. H iszek benne , hogy n e k e d n incs i l yen te rved . A m i a gyerekeket 
i l l e t i , csak t u d n i a k a r t a m ró l uk , és t e n n i é r t ük v a l a m i t . K ö n y ö r g ö m , vá laszo l j a l eve lemre , 
í r j meg m i n d e n t , a m i r e gondolsz , és válaszol j a ké rése imre , és így k ö n n y í t s d m e g egy k i cs i t 
a szerencsét lenségemet. Csak neked és a gye rekeknek élek, és csak t i t e k e t h o r d o z l a k a szí-
vemben . V o l o g y a m i a t t aggódom még. K ü l d ö k e g y i p t o m i bélyegeket L o l ó n a k és V á l j á n a k . 
M i l y e n vo l t V [ o l o g y a ] születésnapja? M i l y e n b o l d o g t a l a n vagyok! í r j e r re a névre, hozzá-
t é v e V o r n o h m e E m i l [ v a l ó s z í n ű l e g V o r n a h m e ( k e r e s z t n é v - német) - a ford.], és a b b a 
a városba, a m i b e n megegyez tünk e lutazás e lő t t , r e m é l e m , emlékszel - o t t , aho l négy évve l 
eze lő t t j á r t u n k , és m e g r e n d e l t ü k n e k e d a sárgászö ld p o s z t ó r u h á t . C s ó k o l o m a gye rekeke t . 
A te szerencsét lened. 
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Legu tóbb i l eve lede t m e g k a p t a m , de sem t á v i r a t o t Kanná tó l , sem p e d i g má rc i us 2 0 . ó ta le-
velet n e m k a p t a m . 
[ . . . ] 
M i n t ahogyan azt neked í r t a m , és ahogy az van , te - egyet len e m b e r , ak i n e k e m d rága , d r á -
gább m i n d e n n é l a v i l ágon : h i s z e n n e k e m m o s t n i ncs s e m m i m . S e m m i m , s e m m i m . M o s t el-
vesz te t t e lek t é g e d . I gen , e l vesz te t te lek . S z á m o m r a ez h i h e t e t l e n . N e m h i s z e m el , h o g y 
megtagadsz . M i é r t ? Nézd , é n t u d o m ; t u d o m , h o g y n e m vagyok gazember . V o l t e l egendő 
i dő te l jesen tá rgy i l agosan m e g í t é l n i az egész v ise lkedésemet , m i n d e n cse lekedetemet a sok, 
sok év f o l y a m á n , m i n d e n t az é le tembő l , és m o n d h a t n i , ennek az ö n k r i t i k á n a k az e r e d m é -
nye az, h o g y n e m az a gazember vagyok, ak i nek én, va lósz ínű leg, m i n d e n k i szemében m u -
ta t kozom, és, ú g y lá tsz ik , a te szemedben is. Az t h i t t e m , i n k á b b b i z tos v o l t a m b e n n e , h o g y 
n e m lehet m á s a v é l e m é n y e d r ó l a m , m i n t a m i l y e n r e én m a g a m , a tá rgy i lagos e lemzés u t á n 
j u t o t t a m . I gen , e l köve t t em megbocsá tha ta t l an h i b á t réges-régen, és t u l a j d o n k é p p e n régó ta 
leve the t tem v o l n a ezt a szégyenfo l to t , ha akko r odamegyek az e l v tá rsa imhoz , és azt m o n -
d o m - íme, ez v a n , j ó v á t e t t e m a m u n k á m m a l - így és így, í té lkezzetek fe le t tem. É n ezt n e m 
t e t t e m meg. M i é r t ? Nehéz természetesen m o s t töké le tesen p o n t o s a n m e g m o n d a n i , h o g y 
m i é r t n e m t e t t e m meg ezt négy -ö t évvel ezelőt t , a m i k o r r á m nézve az o l yan kedvező le t t 
vo lna. E n n e k sok oka vo l t . M i n d többet és t ö b b e t a k a r t a m tenn i . M u n k á s n a k t e k i n t e t t e m 
magam, és m i n d e n k i m u n k á s n a k tek in te t t engem. O t t h a g y n i a m u n k á t , úgy v é l t e m - k á r t 
okozna, és k á r á r a lenne az ü g y n e k is, a m i n e k te l jes tes t te l és l é l ekke l á t a d t a m m a g a m ( le-
het , hogy ezt m o s t senki s e m h i sz i el, lehet , h o g y k i neve tnek , de így vo l t ) . H o g y a n b i z o n y í t -
h a t n á m ezt m o s t be?! [ . . . ] G o n d o l t a m vo lna t ö b b e t m a g a m r a és kevesebbet az ügy re , a k k o r 
n e m lennék i l y szerencsét len, m i n t mos t vagyok. Lé lekben t i s z t á n a k t e k i n t e m m a g a m , ezt 
megér ted. H i b á m , k ö n n y e l m ű s é g e m pon tosan t i z e n h é t évvel eze lő t t t ö r t é n t , a k k o r , a m i k o r 
téged még n e m i smer te lek . Ez k ö n n y e l m ű cse lekedetbő l származó szégyentel jes d o l o g v o l t 
k o r a i i f j ú s á g o m b a n . Szégyentel jes vo l t . Később n e m v o l t szégyen egy j o t t á n y i t sem - m e g -
t i s z tu l t am e t t ő l a szégyentől , i m á d t a m és ön fe lá ldozás ig hűséges v o l t a m ügyhöz, sa já t ér -
d e k e i m h e z és s o r s o m h o z és a t e so rsodhoz és a g y e r e k e k s o r s á h o z . H i s z e n s z e r e t e t e m 
i r á n t u k h a t á r t a l a n . M o s t ezt é r z e m mé lyen és t i sz tán . 
Ezt a leve le t egy h ó n a p p a l ezelőt t kezd tem el í r n i neked, de a k k o r n e m a k a r t a m f ö l a d n i . 
M i é r t í rok? H i s z e n ő, m i n t m i n d e n k i , e l f o rdu l t t ő l e m , és n e m h isz n e k e m ! M i n e k í r n i ? M a 
e ldön tö t t em, h o g y fe ladom. A z t í r t ad nekem, h o g y fe l ke l l t á r n o m e lő t ted a l e l k e m e t . Ez-
u tán , m i n t a h o g y a n te megá l l ap í t od , fel ke l lene a d n o m m a g a m a t a f o r r a d a l m á r o k n a k (e l -
l e n s é g e i m n e k ) . Azaz v á l l a l n o m k e l l a k ö z r e m ű k ö d é s t a m e g g y i l k o l á s o m b a n , n e m fé l ve 
a gyerekek e l ő t t i fe le lősségtől , a k i k fe lnőve, lehe t , számon k é r i k m a j d r a j t a d a fe le lősséget 
a p j u k meggy i l ko lásáér t . V a j o n ezek u t á n fe l ke l l ene t á r n o m e lő t t ed a l e l kemet? N e m t u -
d o m , ezt k e l l - e t e n n e m . K o r á b b a n - igen, úgy g o n d o l t a m , h o g y fe l k e l l f e l á l d o z n o m és oda 
ke l l a d n o m az é le temet azér t , h o g y ez, akár részben is levegye r ó l a m ezt a szégyent, h o g y 
m é g anná l is i n k á b b r ó l a d levegye - ak i s z á m o m r a a legdrágább e m b e r vagy - a szégyent . 
M o s t , a m i k o r s z á m o m r a l á t h a t ó l a g s e m m i n e m m a r a d t a l e l kedben , a m i k o r te, m i n t m á s o k 
is, a f o r r a d a l o m e l lenségének nevezel, n e m érzem, h o g y ke l l , vagy i n k á b b n e m t u d o m , h o g y 
így kell-e t e n n e m . N e m teszek neked szemrehányás t . Megér te lek téged, b i zonyá ra , asszo-
nyok százai v i s e l k e d t e k h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t úgy, m i n t te [ . . . ] Ebben b ű n ö s v a g y o k 
e lőt ted, de csak is e lőt ted. M á s o k k a l szemben n e m érzem b ű n ö s n e k m a g a m . Ez így l e n n e j ó 
n e k e m . K e v e s e b b szégyenne l m e n n é k el, ső t l e h e t , h o g y a n é l k ü l . N o s , i l y e n v o l t az én 
psz i cho lóg iám - n e m a k a r o m f e l t á r n i a l e l keme t - igen, k ö n n y e b b l enne m e g h a l n i . 
[ . . . ] A h o g y m á r í r t a m , a k k o r sem és m o s t sem érzem a l e l k e m b e n g a z e m b e r n e k maga-
m a t . A f o r r a d a l m a t szo lgá l t am és csakis azt, és egészen a bu taság ig n e m s z á m o l t a m ma-
g a m m a l , a v a g y o n o m m a l , a j ö v ő m m e l és a csa ládom j ö v ő j é v e l . [ . . . ] S e n k i s e m a k a r j a e l -
h i n n i n e k e m , h o g y sok é v e n k e r e s z t ü l csak a f o r r a d a l o m n a k é l t e m és d o l g o z t a m , hogy 
m u n k á m m a l m e g t i s z t í t o t t a m m a g a m a t a szégyentől ; m é g m i n d i g n e m t e t t e m eleget ahhoz, 
hogy e lőá l l jak , és azt m o n d j a m - íme, az én szégyenem, és ezt t e t t e m a m a g a m megt isz t í tá -
sáért . í t é l j é tek meg, m e l y i k o l d a l o n v a n a tú l sú ly . Végig a k a r t a m v i n n i az ügye t , hogy az ne 
legyen o l y a n nehéz. Ú g y t ű n t , hogy n é l k ü l e m n e m fejezik be. De ebben n e m h isz senk i , n e m 
akar h i n n i senk i , és te s e m h isze l n e k e m . Ez végérvényesen m e g ö l t engem - a m í g m e g n e m 
k a p t a m a leveledet , azt g o n d o l t a m , h o g y v a n szíved, a m e l y i k é r t e m dobog , a m e l y i k szenved 
a szégyenemtő l . [ . . . ] 
[ - ] 
M o s t a m á s i k do log ró l . Az t í r tad , h o g y a rabb ihoz f o r d u l t á l a válás ügyében , és ő azt 
vá laszo l ta , hogy r a j t a m m ú l i k . H a úgy l á t od , hogy ez szükséges és így j o b b , a k k o r én kész 
vagyok m i n d e n t m e g t e n n i . De neked m a g a d n a k ke l l m e g í r n i és ké rn i , h o g y h o g y a n ke l l 
t e n n i , azaz m i t ke l l n e k e m ezért t e n n i - e legendő-e a leve lem? Szóval, saját fe le lősségedre, 
az én b i z t o n s á g o m é rdekében v á r n o d k e l l az üggyel, és s z e r i n t e m j o b b , h a s e n k i n e k n e m 
beszé lünk e r rő l a do log ró l . H a m á r t u d o d , h o g y m i t tegyél, a k k o r í r j á l n e k e m . M o s t néhány 
kérdés a gyerekekrő l . E l ke l lene d ö n t e n i . Ő k je len tenek n e k e m m i n d e n t . Szere tnék t u d n i 
r ó l u k , és szeretnék részt v á l l a l n i a so rsukbó l , és meg tenn i é r t ü k m i n d e n t , a m i r e képes va-
gyok. A b b a n n incs igazad, hogy megtagadsz engem, ha n e m m a r a d t a l e l k e d b e n i r á n t a m 
s e m m i , s e m m i más, csak megvetés. í m e , a m i t mos t t e n n i szándékozom. B iz tos í tás t kö tö t -
t e m a „Rossz i ja" b i z tos í tó társaságnál 6 0 0 0 rube l re . A b iz tos í tás t 1901-ben k ö t ö t t e m . Nyo l c 
éve f i ze tem, és k ö r ü l b e l ü l 2160 rube l t f i z e t t e m be. A b iz tos í tás i k ö t v é n y n á l a d van . í r o k egy 
levelet a b i z tos í tónak , a m e l y b e n k é r e m , h o g y m o n d j á k meg , m e n n y i pénz t k a p o k , ha most 
f e l m o n d o m a b iz tos í tás t . Ezt a levelet e l k ü l d ö m neked, ragassz rá bé lyeget , és k ü l d d el. H a 
a választ megkapod , a k k o r k ü l d d el n e k e m , és én m e g í r o m nek ik , h o g y a pénz t neked 
k ü l d j é k el, és te k ü l d d el a kö t vény t n e k i k . Ez a pénz a gyerekeké. N a g y j á b ó l va lósz ínű leg 
1500 r u b e l lehet . [ . . . ] 
Ú g y í rhatsz nekem, ahogy az előző leve ledben í r tad , abba a városba, a m i t te vá lasztot -
tá l . H o g y v a n n a k a gyerekek , Vo logyának s i ke rü l t a v izsgája? És te hogy vagy? Pár izsban 
maradsz , és h o g y te rvezed a nyara t és ho l? 
Csak a r ra kér lek , h o g y í r j a gye rekek rő l és m i n d e n r ő l , a m i v e l ü k kapcso la tos , és magad-
r ó l azt, a m i t a l e l ked sugal l . S e m m i sem t e n n e bo ldogabbá, m i n t t u d n i r ó l a d mindent. Ezzel 
b e f e j e z e m . M e l l é k e l e m a leve le t a „ R o s s z i j a " b i z t o s í t ó n a k . Ö l e l e m és c s ó k o l o m a gyere-
keke t . 
Gépírás. Másolat: GARF, f. 1699, op. 1, d. 86,1.1-9; f. 5802, op. 2, d, 271,1. 47-55. 
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Először fe l té te lez tem, h o g y azért t a r t ó z t a t t a k le, mer t 1892 és 1909 közö t t az orosz p o l i t i k a i 
r endő rség szo lgá la tában á l l t a m , a m i a szoc iá l f o r rada lmár tevékenység e l l en i oroszországi 
ha r cá ra ko r l á tozódo t t . M i v e l a k i h a l l g a t á s o m során a h i v a t a l n o k ú r a l e t a r t ó z t a t á s o m n a k 
s e m m i l y e n más okát n e m foga lmaz ta m e g , megerős í te t tem m a g a m ebben a fe l tevésemben 
42 Ezt a levelet Azef német nyelven írta, a szöveg tele van betűtévesztéssel és nyelvhelyességi hibák-
kal. Azef nyilvánvalóan jól beszélt németül, de írásbelisége nem volt túl gyakorlott. 
és az v o l t a v é l e m é n y e m , h o g y m i h e l y t meggyőződnek a r ró l , h o g y az orosz k o r m á n y z a t t a l 
va ló kapcso la tom 1910 e le jén véget ér t , szabadon engednek . Ezér t a k i h a l l g a t á s o m során 
l eg i nkább a n n a k beb i zony í tásá ra h e l y e z t e m a hangsú ly t , h o g y az orosz k o r m á n y z a t t a l m á r 
s e m m i l y e n kapcso la tban n e m ál lok. Kétségbeesett he lyze temben először - az ügyemet meg-
gyors í tandó - Őkegyelmességéhez a r e n d ő r f ő k a p i t á n y Ú r h o z f o r d u l t a m n o v e m b e r 22-én, 
h o g y l e t a r t ó z t a t á s o m o k a i t a r e n d ő r t a n á c s o s Ú r o n k e r e s z t ü l t u d a s s a v e l e m . Ezek p e d i g 
a köve tkezők : 
1. M i n t ana rch i s ta , a k i O roszo rszágban több m e r é n y l e t e t h a j t o t t végre . A m e n n y i b e n 
e r re nincs b i zony í ték , elegendő a belső meggyőződés, a m e l y szer in t é r d e k e m b e n ál l t a me-
rény le tek végrehaj tása. 
2. A S z o c i á l - F o r r a d a l m á r Pár t K ö z p o n t i B izot tságához va ló , á l t a l am beva l l o t t ta r tozá-
s o m és 
3. Az Oroszországgal k ö t ö t t kü lön leges szerződés é r t e l m é b e n Oroszo rszágnak ke l l en-
g e m k i a d n i , s m i v e l m o s t a h á b o r ú m i a t t O roszo rszágga l s e m m i l y e n k ö z l e k e d é s n i ncs , 
a béke beköve tkez té ig e n g e m fogva k e l l t a r t a n i . 
A h i v a t a l ezen á l l á s p o n t j a s z á m o m r a te l jesen ú j , és sa jná la tos , h o g y az s z á m o m r a ko -
rábban , a k i h a l l g a t á s o m k o r n e m v o l t ismeretes, m i v e l m á r a k k o r b i z o n y í t é k o k k a l szolgál-
h a t t a m vo lna a r ró l : 
1. hogy a pá r t , a m e l y n e k csak pro forma v o l t a m tag ja , n e m anarch is ta , h a n e m szocia-
l i s ta vo l t . 
2. hogy én 1906 k ö z e p é t ő l 1908 végé ig (abban az i dőszakban , a m i k o r egye t l en merény -
le te t sem köve t tek e l 4 3 ) az orosz Szoc iá l -Fo r rada lmár Pá r t K ö z p o n t i B izo t t ságának n e m 
p o l i t i k a i meggyőződésbő l v o l t a m tag ja , h a n e m az orosz p o l i t i k a i r endő rség t u d t á v a l , abbó l 
a célból , hogy a f o r r a d a l m á r o k merény le te i t könnyebben m e g lehessen e lőzn i . 
És 3. h o g y én s e m m i l y e n m e r é n y l e t b e n d i r e k t vagy i n d i r e k t m ó d o n n e m v e t t e m részt . 
Ezek a p o n t o k azért h i á n y o z t a k a k o r á b b i v a l l o m á s a i m b ó l , m i v e l úgy g o n d o l t a m , hogy 
a n é m e t ha tóságokat n e m é rdek l i az orosz rendőrségnek végzet t szo lgá la tom; sőt úgy t ű n t , 
hogy a j e len leg i he l yze tben , a m i k o r Németo rszág és Oroszország h á b o r ú b a n á l l nak egy-
mással , e lőnyösebb s z á m o m r a , ha az o rosz k o r m á n y z a t n a k végzet t k o r á b b i szo lgá la tomat 
n e m he l yezem előtérbe. 
[- . ] 
A [SZR p á r t - a ford.] p r o g r a m j á b a n a t e r r o r i z m u s csak m i n t a p á r t te l jes tevékenysé-
gének egy része, csak m i n t az Oroszországban u ra l kodó , az ö n k é n y e n a l a p u l ó abszolut iz-
m u s e l len i ide ig lenes h a r c eszköze szerepel . 
[ - ] 
Tehát nem politikai meggyőződésből tartoztam az Orosz Szociálforradalmár Párthoz, 
továbbá annak sincs alapja, mint az korábban megtörtént, hogy engem anarchistának 
bélyegezzenek. 
[- . ] 
Tehát a párt Központi Bizottságához való tartozásomat nem ítélték bűnös tevékeny-
ségnek az [o rosz - a ford.] állam szempontjából. 
A h a r m a d i k p o n t r a - a r r a , hogy a merény le tekben n e m v e t t e m részt - á t té rve , k i j e len -
t e m , h o g y kizárólag a forradalmárok azok, ak ik az 1902 u t á n szervezett me rény le tekke l 
kapcso la tban engem m e g v á d o l t a k . A f o r r a d a l m á r o k az , A s e w , H a r t i n g & C o " c í m ű könyv -
43 Vö. 172. levél (és annak jegyzete) 
b e n azt á l l í t j ák , b o g y én m i n d e n nagyobb m e r é n y l e t b e n részt v e t t e m , sőt m a g a m szervez-
t e m azokat. 
Ez fe lve t i a ké rdés t , hogyan lehetséges egyá l ta lán , hogy a p o l i t i k a i r endő rség m u n k a -
tá rsa merény le te t szervezzen. Ez csak ké t fé leképpen m ó d o n t ö r t é n h e t e t t m e g : 
1) Vagy megtévesz te t te az i l l e tő ü g y n ö k a r e n d ő r s é g t isz tv ise lő i t , és saját elképzelése 
szer in t cse lekedet t , vagy a f o r r a d a l m á r o k utasí tása szer in t , úgyszó lván ke t t ős szerepet j á t -
szot t . 
2) V a g y p e d i g az i l l e t ő ü g y n ö k a r e n d ő r s é g h i v a t a l n o k á v a l e g y e t é r t é s b e n cse leksz ik , 
a k i n e k v a l a m i l y e n oka v a n t á m o g a t n i a merény le te t . 
N i n c s h a r m a d i k lehetőség. 
A m i az első fe lvetést i l l e t i , b á r k i j ó z a n ésszel be l á t ha t j a , hogy a rendő rség i l ye tén téve-
dése ta lán egyszer, egy egyszeri bűncse lekmény k a p c s á n e lő fo rdu lha t , de éveken ke resz tü l , 
m e r é n y l e t e k egész so rán át nem. A f o r r a d a l m á r o k , ú g y t ű n i k , l og i kusan e lve te t ték ezt a fe l -
vetést . 
[ - ] 
A m a g a m részérő l azzal a t a r t h a t a t l a n fel tevéssel kapcso la tban , m i s z e r i n t én a r e n d ő r -
séget meg tévesz te t tem, azt az i smer t t é n y t is m e g e m l í t e n é m , hogy az orosz p o l i t i k a i r e n d -
őrség nagy t ö m e g b e n rende lkeze t t m u n k a t á r s a k k a l nemcsak a f o r r a d a l m i szervezetekben, 
h a n e m a lakosság összes rétegében. [ . . . ] 
M a r a d t t ehá t a m á s o d i k feltevés, hogy a fe le t tese im m i n d e n t t u d t a k a köve tkező sze-
m é l y e k e l len i m e r é n y l e t e k szervezéséről: 
1) Sz ip jag in 4 4 ( be lügym in i sz te r ) m e g t ö r t é n t 1902. 4 . 2. 
2) Obo lenszk i j 4 5 he rceg (ha rkov i k o r m á n y z ó ) 1902 m á j u s 
3) Bogdanov i cs 4 6 t á b o r n o k (u fa i k o r m á n y z ó ) 1903. 5. 6. 
4) Pleve4 7 ( b e l ü g y m i n i s z t e r ) 1904. 7 .15. 
5) Szergej nagyherceg 4 8 (Moszkva ) 1905. 2. 4. 
és azokban i n d i r e k t m ó d o n részt ve t t em. 
Az ü g y / d o l o g kapcsán n é m i l e g f ény t gyú j t ha t egy l og i kus fe l tételezés (megengedhe tő -
ség), a k ö r ü l m é n y , h o g y az orosz p o l i t i k a i r e n d ő r s é g k ü l f ö l d i [ r é s z l e g é n e k / o s z t á l y á n a k -
a ford.] főnöke, Racskovszk i j 4 9 1902 tavaszán az á l lásából Pleve m in i sz te r á l ta l f e lmen te te t t , 
- a f o r r a d a l m á r o k számára b i zony í ték - Racskovszk i j e m i a t t az e lbocsátás m i a t t bosszút 
á l l t Plevén, és a meggy i l ko lásá t r á m b íz ta ... 
[ • • • ] 
44 Szipjagin, be lügyminisz te r , Pleve elődje, az ő minisz te rsége idején kezdődöt t meg az ügynökök tö-
m e g e s b e é p ü l é s e az e sze r p á r t b a , és ő engedé lyez t e Z u b a t o v moszkva i f ő k a p i t á n y h e l y e t t e s n e k 
a m u n k á s s á g kézben ta r t á sá t célzó rendőrszocial is ta mode l l beindí tását is; az eszerek egyik első-
számú cé lpon t j a volt . Minisztersége előtt i életéről n e m soka t t udunk . 
4 5 A herceg azér t ke rü l t az eszerek halá l l is tá jára , mer t lever te a poltavai k o r m á n y z ó s á g pa rasz t j a inak 
felkelését. 
46 Az ufai k o r m á n y z ó t azért ölték meg, m e r t Zla tousztban a sztrájkoló m u n k á s o k közé lövetett . 
47 Vjacseszlav Konsztant inovics Pleve (1846 -1904) , á l lamférf i , 1881-ben a r endő r i ügyosztály igazga-
tója lett, a t e r r o r i z m u s kérlelhetet len ellensége, 1902-től belügyminiszter , 1904-ben merényle t ál-
doza ta lett. 
48 Szergej Alekszandrovics nagyherceg (1864-1905) , Moszkva katonai ko rmányzó ja . 
49 Racskovszkij , az O h r a n a külügyi osztályának vezetője, soká ig párizsi rez idense , a külföldi p rovoká-
ciók felelőse. A legtöbb ku ta tó szerint nevéhez fűződik a tö r téne lem ta lán leghí resebb hamis í tvá -
nyának, a „Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei" című O h r a n a koho lmánynak az összeál l í t ta tása is. 
A f o r r a d a l m á r o k n a k e m e b i zony í ték n é l k ü l i fel tételezése kapcsán csak az igazság ked -
véér t á l l a p í t o m meg, h o g y é n Racskovszk i j ja l e lőször 1905 n y a r á n t a l á l koz tam. 
[ - ] 
A f o r r a d a l m á r o k ezen m e r é n y l e t b e n [ t i . a Sz ip jag in e l len e l köve te t t - a ford.] v a l ó rész-
véte lemet azza l a k a r j á k b i z o n y í t a n i , hogy én a m i n i s z t e r ha lá la u t á n egy az összeesküvés 
szervezőinek nevé t t a r t a l m a z ó je len tés t k ü l d t e m a r e n d ő r m i n i s z t é r i u m n a k . 
[ • • • ] 
...a r é s z v é t e l e m a S z i p j a g i n e l len e l k ö v e t e t t m e r é n y l e t b e n alaptalan. [ . . . ] V a l ó j á b a n 
a Szipjagin e l l en e lkövetetet t merény le t a rendőrség előzetes t u d t a n é l k ü l s ikerü l t , a m e n n y i -
ben egy m e r é n y l e t e t egyá l ta lán s ikeresnek lehe t nevezni . Ezt Gersuny i szervezte m e g 
M e l n y i k o v és K r a f t segítségével, és a közve t len vég reha j t ó a k i j e v i d i ák , Ba lmasev v o l t . 
[-.] 
A fent e m l í t e t t e k k ö z ü l a köve tkezőke t lehe t b i z o n y í t o t t n a k t e k i n t e n i : 
1. Lehe te t l en elképzelés, h o g y az 1902 és 1905 k ö z ö t t i me rény le teke t én h a j t o t t a m vo lna 
végre a r e n d ő r s é g megtévesztésével . 
2. L o g i k á t l a n , l ehe te t l en és önmagában e l l en tmondásos fel tételezés, hogy a m e r é n y l e -
teket én Racskovszk i j t u d t á v a l és áldásával h a j t o t t a m vo lna végre, és 
3. U g y a n i l y e n é r t e l m e t l e n fe l téte lezni , h o g y a merény le teke t én n e m egyedül Racskosz-
k i j t ud táva l , h a n e m sok m á s szóba j ö h e t ő rendő rség i szerv t u d t á v a l h a j t o t t a m v o l n a végre. 
És log ikus m ó d o n m a g á t ó l a d ó d i k a következtetés, h o g y ezeket a merény le teke t az én rész-
vételem nélkül k ö v e t t é k e l a f o r r a d a l m á r o k . És ez te l jes m é r t é k b e n meg fe le l a t é n y e k n e k . 
A ha rc i szervezet mega lak í t ásako r Gersuny i v o l t az első vezető; ő szervezte meg a Sz ip jag in , 
az Obo lenszk i j herceg és a Bogdanov ics e l len i merény le teke t . 1903 -ban l e t a r t óz ta t t ák , és 
Szavinkov l é p e t t a he lyébe, a k i a Pleve és a Szergiusz nagyherceg e l len i me rény l e teke t ha j -
t o t t a végre, m a j d 1906 n y a r á n Szevasztopolban l e ta r t óz ta t j ák a N e p l u j e v e l len i m e r é n y l e t 
szervezése k ö z b e n . É n csak e k k o r , Szav inkov l e ta r t óz ta tása u t á n k e r ü l t e m a K ö z p o n t i B i -
zot tság k é p v i s e l ő j e k é n t a h a r c i szervezet köze lébe . Ez i d ő ó ta n e m is s i ke rü l t a szervezet 
egyet len m e r é n y l e t e sem. (Sz to l i p i n fe lszólalása a D u m á b a n . Gyors í rásos je len tés 4 9 - 5 0 . 
o lda l . ) Ö n k é n t e l e n ü l is f e l m e r ü l a kérdés, h o g y a f o r r a d a l m á r o k n a k m i é r t á l l t é r d e k é b e n az 
igazsággal e l l en té tes d o l g o t á l l í t an i , m i s z e r i n t én a r e n d ő r s é g beleegyezésével k ü l ö n f é l e 
merény le teke t h a j t o t t a m végre . N e m nehéz m e g t a l á l n i a vá laszt . A rendőrség e g y i k m u n -
ka tá rsának egy f o r r a d a l m i szervezetben va ló j e l en lé té t a szervezet vezetője á l t a l á b a n ta -
gadja, m i v e l ez a leg több f o r r a d a l m á r szer in t r e n d k í v ü l d e m o r a l i z á l ó hatással v a n n e m c s a k 
m a g u k r a a f o r r a d a l m á r o k r a , h a n e m a l akosság v e l ü k s z i m p a t i z á l ó k ö r e i r e is , a m e l y e k 
pénzzel és k ö v e t ő k k e l l á t j á k el a f o r r a d a l m á r o k a t . Ezek a k ö r ö k az tán f é l e l embő l k e r ü l n i 
kezd ik a szervezetet , és a legszégyentel jesebb vé leményeke t k e z d i k e l te r jesz ten i , m i s z e r i n t 
ez a szervezet p r o v o k á t o r o k b ó l , rendőrség i ü g y n ö k ö k b ő l stb. ál l . A legnagyobb szégyen egy 
szervezetre nézve, h a a szervezetbe be fé rkőzö t t egy rendőrség i ü g y n ö k . És m i n é l magasabb 
egy i l yen szervezet , és m i n é l nagyobb befo lyása v a n a rendőrség m u n k a t á r s a i n a k a szerve-
zetre, anná l n a g y o b b a szégyen és a demora l i zá l ó hatás. Egy i l yen szervezet veze tő i t a l á n 
ö n t u d a t l a n u l is e l l ená l lnak , h o g y ezt a r á j u k nézve s z o m o r ú he lyze te t e l i smer jék , és a r r a tö -
rekednek, h o g y csendben, a söté tben, a ny i l vánosság n é l k ü l j u s s a n a k k i ebbő l a he l yze tbő l , 
így az is é r t h e t ő v é vá l i k , h o g y a Közpon t i B izo t tság a rendőrséghez fűződő k a p c s o l a t o m r ó l 
m i é r t n e m a k a r t t u d o m á s t v e n n i , a m í g csak l e h e t e t t , és m i é r t n e m v i zsgá l ta k i az ü g y e t . 
A k i v i zsgá lásomat Bu rcev kezd te meg, ak i n e m v o l t tag ja a szervezetnek, és ak i t egy a Köz-
p o n t i B i zo t t ságga l s z e m b e n á l l ó szervezet t á m o g a t o t t Pár i zsbó l . A m i k o r egy i l y e n ügye t 
n e m lehet t o v á b b e l t i t k o l n i , a f o r r a d a l m á r o k m a n ő v e r e z n i kezdenek , és a ügyet a r e n d ő r s é g 
e l len i p r o v o k á c i ó k é n t á l l í t j á k be. A m i k o r gy i l kosságokat és más b ű n c s e l e k m é n y e k e t a k o r -
m á n y ü g y n ö k e i r e k e n n e k , és maga a k o r m á n y is b ű n ö s n e k t a l á l t a t i k a b ű n c s e l e k m é n y b e n , 
ezzel el l e h e t é r n i : 
1. h o g y a t á r s a d a l o m és a f o r r a d a l o m m a l s z i m p a t i z á l ó k ö r ö k f i g y e l m é t a f o r r a d a l m á r o k -
r ó l a k o r m á n y á l l í tó lagos b ű n c s e l e k m é n y e i r e t e r e l i k , 
2. a k o r m á n y e l l en i szégyenletes ag i tác ió s o r á n a f o r r a d a l m á r o k b ű n e i r ő l m e g f e l e d k e z -
n e k , és a k o r m á n y k o m p r o m i t t á l ó d i k - l e g a l á b b i s így g o n d o l j á k a f o r r a d a l m á r o k , a m i 
a f o r r a d a l m á r o k tevékenységének tényleges fő cél ja. F o r r a d a l m i szervezet k o r á b b i t a g j a k é n t 
t u d o m , h o g y a f o r r a d a l m á r o k pa rancso t k a p n a k le ta r tóz ta tás esetére, h o g y a h a t ó s á g o k n a k 
ne tegyenek v a l l o m á s t , csak h a a k i h a l l g a t á s b ó l k i d e r ü l , hogy a szervezetben a r e n d ő r s é g -
nek v a n ü g y n ö k e ; i l y e n k o r m i n d e n t a r e n d ő r s é g i ü g y n ö k r e ke l l f o g n i és k i j e l e n t e n i , hogy 
m i n d e n t a r e n d ő r s é g i ü g y n ö k okozo t t , és a f o r r a d a l m á r o k a t ő v i t t e a b ű n c s e l e k m é n y b e . Ez-
zel néha k i s e b b b ü n t e t é s t l ehe t k i c s i k a r n i , és a m i a f o r r a d a l m á r o k n a k a l e g f o n t o s a b b , k i -
a l a k u l n a k és e l t e r j e d n e k h í resz te lések a r e n d ő r s é g b ű n ö s cse lekedete i rő l . 
E z e k t ő l az á l ta lános i n d o k o k t ó l e l t e k i n t v e az én ese temben m é g egy k ü l ö n l e g e s o k is 
f e l m e r ü l , és f e l t é t e l ezem, h o g y ez s o k k a l f o n t o s a b b , m i n t a t ö b b i , a m e l y a r r a k é n y s z e r í t i 
a f o r r a d a l m á r o k a t , hogy m e g t a r t s á k a v e l e m szemben k i a l a k í t o t t á l l á s p o n t j u k a t . Ez p e d i g 
L o p u h i n szerepe az én ü g y e m b e n . 
B u r c e v m e g v o l t győződve a r ró l , hogy én a r e n d ő r s é g ü g y n ö k e v a g y o k , de n e m v o l t rá 
o l y a n b i z o n y í t é k a , a m e l l y e l a t ö b b i e k e t is m e g g y ő z h e t t e v o l n a . N e m is e n g e d h e t t e e l az 
ügyet , h i s z e n m á r t ú l messz i re m e n t a v e l e m s z e m b e n i vádaskodásokka l , és a v é g é n rága l -
m a z ó v á v á l t v o l n a . Egy i l y e n nehéz h e l y z e t b e n , a m i k o r m é g L o p u h i n s e m a k a r t m i n d e n 
előzetes m e g f o n t o l á s n é l k ü l a Bu rcev á l ta l m e g k í v á n t megerős í tésse l e lőá l l n i , a k ö v e t k e z ő 
ravaszságot a l k a l m a z t a , h o g y L o p u h i n b ó l k i h ú z z a a p o l i t i k a i r e n d ő r s é g n e k t e t t szo lgá la -
t o m r ó l szó ló b i z o n y í t é k o t . 
E l m e s é l t e nek i , h o g y én m i n d e n m e r é n y l e t e t az ő h i v a t a l i i de je a la t t sze rvez tem meg, 
k ü l ö n ö s e n a Pleve és a Szergej nagyherceg e l len ieke t . Csak ezu tán osz to t ta m e g L o p u h i n 
B u r c e w e l a rendő rségge l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s e m tényé t . Azé r t nevezem Bu rcev ezen m a n ő -
veré t ravasznak , m e r t e l t e r j ed t , hogy L o p u h i n e lvesztet te az á l lását , m e r t a l e g f o n t o s a b b 
m e r é n y l e t e k e t a r e n d ő r s é g igazga tó jakén t n e m t u d t a megakadá l yozn i . í gy i gazán é r t he tő , 
h o g y L o p u h i n e b b e n a p i l l a n a t b a n egy cseppe t s e m v o l t t e k i n t e t t e l r á m , ak i b ű n ö s v o l t a m 
a h i v a t a l i s i ke r te lenségében, és e l ő r u k k o l t a do logga l . [ . . . ] 
[ - ] 
B i z t o s í t o m , h o g y a f e n t i le í rás a t é n y e k n e k te l jes m é r t é k b e n meg fe le l , a m i t a r e n d ő r - f ő -
k a p i t á n y s á g is k ö n n y e n e l l enő r i zhe t , h i szen csak o l y a n tényeke t s o r o l t a m fe l , a m e l y e k e t 
a z o n n a l e l l e n ő r i z n i l e h e t , t a r t ó z k o d t a m az o l y a n t é n y e k t ő l , a m e l y e k csak az é n j a v a m a t 
szo lgá lnák , de m o s t , a h á b o r ú i de jén nehéz l e n n e e l l e n ő r i z n i őket . 
A b b a n a r e m é n y b e n , h o g y alázatos k é r é s e m n e k - hogy a s z á m o m r a o ly szégyente l jes 
b ö r t ö n b ő l k i e n g e d j e n e k - az á r t a t l a n s á g o m r a és a be tegségemre va ló t e k i n t e t t e l szíveske-
d i k eleget t e n n i , m a r a d o k t i sz te le t te l : 
E u g e n Azef , m é r n ö k 
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